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1. Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της χωροθέτησης των 
οικονομικών δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης της Αθήνας και η ανίχνευση 
τυχόν συσχετίσεων και προτύπων γειτνίασης μεταξύ συγκεκριμένων εμπορικών 
δραστηριοτήτων και των κενών καταστημάτων που καταμετρήθηκαν στην περιοχή.  
 
Αρχικά, έγινε καταγραφή του θεωρητικού υπόβαθρου της χωροθέτησης των 
εμπορικών-οικονομικών δραστηριοτήτων και της εξέλιξης αυτού δια μέσου του 
χρόνου, μέσω της έρευνας διεθνούς βιβλιογραφίας, με σκοπό την επιλογή της 
κατάλληλης μεθόδου για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
 
Ακολούθως, αναλύθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο και οι έννοιες στις οποίες 
βασίστηκε η εργασία για την διεξαγωγή της, ενώ έγινε συνοπτική αναφορά των 
βημάτων για την υλοποίηση της. 
 
Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης, 
ξεκινώντας από τα γενικά χαρακτηριστικά της επιλεγμένης περιοχής (κέντρο της 
Αθήνας), η οποία χωρίστηκε σε 5 επιμέρους υποπεριοχές (Ευαγγελισμός, Κολωνάκι, 
Μοναστηράκι, Νομική, Εξάρχεια). Η ανάλυση και η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων έγινε αρχικά σε γεωγραφικό επίπεδο και έπειτα ακολούθησε η 
απεικόνιση στο χώρο. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό  ArcGIS 10, το excel και διάφοροι δείκτες χωρικής και στατιστικής 
ανάλυσης. 
 
Τέλος, η εργασία καταλήγει σε κάποια γενικά συμπεράσματα και προτάσεις για 
περαιτέρω έρευνα με σκοπό την πληρέστερη εικόνα σχετικά με το υπό μελέτη 
αντικείμενο. 
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2. Abstract  
 
The aim of the present study is the research of financial activities sitting in the 
centre of Athens and the detection of potential association and neighborhood patterns 
between certain commercial activities and empty stores which have been counted in 
the area. 
At first, there has been a registration of the theoretical background of commercial 
and financial activities sitting and its development through time, by research of 
international bibliography, in order for the most convenient analyzing method to be 
chosen. 
Afterwards, the theoretical background as well as the concepts on which the 
concepts on which the research was based, were analyzed, while there was a short 
reference to the steps taken for the completion of the research. 
In the five chapters that follow, there has been a presentation of the conclusions of 
the research, starting with the general characteristics of the area that has been chosen 
(the centre of Athens) which has been divided into five subareas (Evaggelismos, 
Kolonaki, Monastiraki, Nomiki, Exarhia). The analysis and presentation of the 
conclusions has been initially made on geographical level followed by visualization in 
space. Software ArcGis 10, Excel and a variety of special and statistic analysis 
indicators have been used for the data analysis. 
Finally, the study ends up in some general conclusions and suggestions for further 
research aiming to a more complete picture of the object of the study.  
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3. Εισαγωγή 
 
Η μελέτη της χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτρέπει την 
προσέγγιση, με ποσοτικά μεγέθη, της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Οι 
χωρικές σχέσεις προσδιορίζουν την δυναμική των αλληλεξαρτήσεων και των 
αλληλεπιδράσεις στις εμπορικές δραστηριότητες στο χώρο. Συνεπώς, μέσω της 
χωρικής ανάλυσης, αποσαφηνίζεται η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη των 
περιοχών (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2003). Ο προσδιορισμός των σχέσεων 
μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ένα εξελισσόμενο ζήτημα έντονης 
επιστημονικής δραστηριοποίησης, γεγονός που δικαιολογεί το πλήθος των 
διαφορετικών προσεγγίσεων (Massey, 1992). Στις προσεγγίσεις που γίνονται 
παρατηρείται η έλλειψη ομοιομορφίας χωρικής κατανομής, κάτι που επαληθεύεται 
και από την απλή εμπειρική παρατήρηση. Σκοπός της ανάλυσης και διερεύνησης 
είναι ο προσδιορισμός των αιτιών και των επιπτώσεων που συνδέονται με την 
ανομοιομορφία συγκεντρώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η αναζήτηση των 
αιτιών καταλήγει στις έννοιες του συγκριτικού πλεονεκτήματος και των οικονομιών 
συγκέντρωσης και κλίμακας,  των οποίων οι επίδραση στην τελική χωροθέτηση δεν 
έχει πλήρως αποσαφηνιστεί (Καλλιώρας, 2007).  
  
Στο σημείο αυτό βοηθητική θα ήταν μία μικρή ιστορική αναδρομή των 
θεωριών του εμπορίου. Ξεκινώντας, το 1826, ο Von Thunen εισάγει τη χωρική 
παράμετρο στη θεώρηση της αστικής, εμπορικής εκμετάλλευσης της γεωργικής 
παραγωγής. Έπειτα, το 1885, ο Launhardt  συσχετίζει την περιοχή αγοράς μιας 
εμπορικής δραστηριότητας με τον τόπο ανεφοδιασμού της με πρώτες ύλες. 
Ακολουθεί ο Weber το 1909, ο οποίος ασχολήθηκε με το πρόβλημα της βέλτιστης 
χωροθέτησης μιας βιομηχανικής μονάδας, ως προς τη διαχείριση των δαπανών 
εργασίας και μεταφοράς. Από εκεί και έπειτα αρχίζει να γίνεται εντονότερη η 
ενασχόληση με το ζήτημα οπότε δημιουργούνται διάφορες προσεγγίσεις: η εμπειρική 
προσέγγιση, η κανονιστική προσέγγιση, τα μοντέλα βαρύτητας. 
 
 Ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει στη νεοκλασική θεωρία εμπορίου, η οποία 
υπογραμμίζει ότι η χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων εξαρτάται 
από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η  χωρική κατανομή των παραγωγικών 
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συντελεστών και η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, βάσει των εγγενών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα προκαλεί την εξειδίκευση του χώρου 
στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, για τα οποία απαιτείται η χρησιμοποίηση του 
υπό αφθονία συντελεστή ώστε να επιτευχθούν τα μικρότερα κόστη παραγωγής. 
Αξιολογώντας την νεοκλασική θεωρία ανακύπτει η αδυναμία να ερμηνευτεί επαρκώς 
η εμπειρική πραγματικότητα, όπως ο ατελής ανταγωνισμός και οι αύξουσες 
αποδόσεις κλίμακας. Επιπλέον, δεν είναι σε θέση να επεξηγηθούν οι εξαιρετικά 
υψηλές συγκεντρώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμφανίζονται σε 
συγκεκριμένες περιοχές, όπου τα εγγενή συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν είναι εμφανή 
(Krugman, 1993).  
 
Η καινούργια έννοια που εισήχθη στην οικονομική γεωγραφία είναι η χωρική 
οικονομική συγκέντρωση, προκειμένου να συμπληρωθεί η έννοια του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος για την ερμηνεία των ανισομερών προτύπων. Η ύπαρξη αυτών των 
οικονομικών συγκεντρώσεων προκαλεί την χωρική συγκέντρωση και δημιουργεί την 
χωρική ανισομέρεια. Ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι ατέρμονη καθώς υπάρχει η 
οριακή τιμή της οποίας η επίδραση είναι ανασταλτική για την περεταίρω αύξηση. 
(Καλλιώρας, 2007).     
 
 Οι νέες θεωρίες εμπορίου αποτελούν προσπάθεια τεκμηρίωσης της εμπειρικής 
πραγματικότητας η οποία φανερώνει ότι η διεξαγωγή των εμπορικών 
δραστηριοτήτων αφορά κατά βάση συναλλαγές μεταξύ μη συμπληρωματικών 
οικονομιών. Σε αυτές αξιολογείται η ύπαρξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος ως 
ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την διενέργεια εμπορίου (Leamer, 1980). Κατά 
τον Krugman (1993) οι επιχειρήσεις τείνουν να συγκεντρώνονται σε περιοχές οι 
οποίες βρίσκονται κοντά σε μεγάλες αγορές προκειμένου να επωφελούνται από τις 
δημιουργούμενες οικονομίες συγκέντρωσης και να μειώσουν τα κόστη μεταφορών.   
 
 Διαχρονικά υφίσταται  χωρική ανισορροπία στην κατανομή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, την οποία συναντούμε σε ανάλυση κλίμακας, είτε περιφέρειας, είτε 
αστικού κέντρου. Στις θεωρίες εμπορίου και στην νεοκλασική θεωρία έχει 
συγκροτηθεί το βασικό σύνολο επεξηγήσεων της εν λόγω ανισορροπίας με κεντρική 
αναφορά στις έννοιες του συγκριτικού πλεονεκτήματος και των οικονομιών 
συγκέντρωσης (Καλλιώρας, 2007). Στο πλαίσιο αυτών των εννοιών διεξήχθη η 
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έρευνα αποτίμησης των χωρικών συσχετίσεων μεταξύ των κλειστών καταστημάτων 
στην περιοχή μελέτης με προσπάθεια ανίχνευσης εμπορικών προτύπων ανάπτυξης 
γύρω από αυτή. Τα εργαλεία για την διερεύνηση αυτή είναι δείκτες χωρικής και 
στατιστικής ανάλυσης, ενώ  η αποτύπωση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με την 
βοήθεια του λογισμικού ArcGIS 10 και διαγραμμάτων του excel.  
 
4. Θεωρητικό υπόβαθρο- έννοιες 
4.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 
Παρά την εξέλιξη που έχει σημειώσει η ανάπτυξη των Γ.Σ.Π τα τελευταία 
χρόνια, γεγονός είναι ότι έχουν ειπωθεί πολλά και οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται 
την τεχνολογία αυτή από διάφορες όψεις. Παρακάτω, θα γίνει διάκριση των 
προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί (Κουτσόπουλος Κ., 2005):  
 Διαχειριστική Προσέγγιση : Βάσει αυτής, τα Γ.Σ.Π. εστιάζουν στη δημιουργία 
και ακολούθως στη διαχείριση των χωρικών στοιχείων. Διακρίνονται σε δύο 
υποκατηγορίες:  
i. Τη Χαρτογραφική Προσέγγιση, η οποία εστιάζει στη διαχείριση χαρτογραφικών 
αντικειμένων και  
ii. Την Πληροφοριακή Προσέγγιση, η οποία αντιλαμβάνεται τη χρήση των Γ.Σ.Π. ως 
µέσο ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
 Προσέγγιση Χωρικής Ανάλυσης: Σε αυτή την προσέγγιση, τα Γ.Σ.Π 
αντιμετωπίζονται ως µέσο Χωρικής Ανάλυσης και όχι απλά σαν μηχανές  
παραγωγής χαρτών 
 Σχεδιαστική Προσέγγιση: σύμφωνα µε αυτή την οπτική, τα Γ.Σ.Π. γίνονται το 
µέσο για την επίλυση χωρικών προβλημάτων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στο χωρικό σχεδιασμό.  
Ένας πρώτος σχολιασμός που μπορεί  να γίνει είναι ότι ενώ η κάθε µία 
προσέγγιση εστιάζει το αντικείμενο µελέτης της σε µία διαφορετική διαδικασία –η 
πρώτη στη διαδικασία της διαχείρισης, η δεύτερη στη διαδικασία της ανάλυσης και η 
τρίτη στη διαδικασία του σχεδιασμού- και οι τρεις διαδικασίες µαζί αποτελούν 
τµήµατα του χωρικού σχεδιασµού. Στην ουσία, λοιπόν, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι 
τα Γ.Σ.Π.,  παρά τον παραπάνω διαχωρισµό, παρέχουν εργαλεία τόσο για τη 
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διαχείριση χωρικών στοιχείων, όσο και για την ανάλυση τους αλλά και για τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο χωρικό σχεδιασµό και σε άλλες παρεμφερείς 
εφαρμογές. 
Ένας πρώτος ορισμός που μπορεί να δοθεί, πριν αναλυθεί περαιτέρω η 
τεχνολογία Γ.Σ.Π., είναι αυτή του Burrough (1986)18 ο οποίος αντιλαμβάνεται τα 
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών «… σαν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη 
συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση ανά πάσα στιγμή, μετασχηματισμό και απεικόνιση 
χωρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου».  
Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών αποτελούν σύμφωνα µε τους 
Scolten και Stillwell (1990)19 µία υποκατηγορία των Χωρικών Συστημάτων 
Πληροφοριών. Με τον όρο Χωρικό Σύστημα Πληροφοριών νοείται ένα 
πληροφοριακό σύστημα, του οποίου η βάση δεδομένων διαχειρίζεται δεδομένα µε 
χωρική αναφορά και το οποίο είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες ανάλογα µε το 
σκοπό για τον οποίο έχει αναπτυχθεί.  
Έτσι, τα Χ.Σ.Π. χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  
 τα Συστήµατα Χωρικής Απεικόνισης (CAD),  
 τα Πληροφοριακά Συστήµατα Χρήσεων Γης (L.I.S) και  
 τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S).  
 
Ενώ τα πρώτα αφορούν σε ποιοτικές και ποσοτικές σχεδιαστικές αναλύσεις 
και τα δεύτερα στη διαχείριση γεωγραφικών στοιχείων για χρήσεις γης, τα Γ.Σ.Π. και 
η τεχνολογία τους προσανατολίστηκαν στην ανάλυση χωρικών δεδομένων και σε 
µμεθόδους χωρικής ανάλυσης, που µε τη σειρά τους αυτά οδηγούν στο χωρικό 
σχεδιασµό. Κατά συνέπεια, όταν γίνεται λόγος για Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών, εννοείται µία ολόκληρη τεχνολογία από εργαλεία και διαδικασίες που 
σχετίζονται µε στοιχεία που αναφέρονται στο χώρο, οργανωμένα σε µία βάση 
δεδομένων που οι χρήστες θα μπορούν να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται µε 
σκοπό να ληφθούν πληροφορίες για το γεωγραφικό κόσμο. Έτσι, «Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών είναι µία οργανωμένη συλλογή μηχανικών υπολογιστικών 
συστημάτων, λογισμικών συστημάτων, χωρικών δεδομένων και ανθρώπινου 
δυναμικού, µε σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, ενημέρωση, διαχείριση, ανάλυση και 
απόδοση κάθε μορφής πληροφορίας που αφορά στο γεωγραφικό περιβάλλον» 
(Κουτσόπουλος,2005), θεωρητική βάση του οποίου είναι η Γεωπληροφορική. 
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4.2 Χωρική Στατιστική Ανάλυση 
 
Ως χωρικό πρότυπο θεωρείται οποιαδήποτε κατανομή χωρικών στοιχείων 
κατά την οποία η χωρική τους διασπορά σχηματίζει είτε ομαδοποιήσεις στο χώρο, 
ομαδοποιημένο πρότυπο (clustered pattern) είτε διασκορπισμένα πρότυπα (dispersed 
pattern)- ένα πρότυπο που παρουσιάζεται σε ενδιάμεσο σημείο των δύο παραπάνω 
ακραίων αποτελεί απλά τυχαίο πρότυπο κατανομής. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση της 
ύπαρξης κάποιου είδους προτύπου στα δεδομένα βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση 
των γεωγραφικών φαινομένων, στη σύγκριση διαφορετικών ομάδων δεδομένων για 
εξαγωγή συμπερασμάτων ή στην ανίχνευση αλλαγών ενός φαινομένου στη διάρκεια 
του χρόνου. 
  Παρόλο που ένας θεµατικός χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση 
ενός προτύπου, δεν αποτελεί το πλέον ασφαλές µέσο γιατί ο τρόπος που έχουν γίνει 
οι κατηγοριοποιήσεις των δεδομένων επιδρά στον τρόπο που ο αναγνώστης 
ερμηνεύει έναν χάρτη. Έτσι, ένα περισσότερο ακριβές µέσο για αυτό το σκοπό είναι 
η χρήση της χωρικής στατιστικής., η οποία χρησιμοποιεί ειδικές στατιστικές 
μεθόδους λαµβάνοντας υπόψη τις χωρικές επιδράσεις που προκύπτουν από τη χωρική 
διάσταση-συνιστώσα των γεωγραφικών φαινομένων. 
 
Χρησιμοποιώντας στατιστικές µμεθόδους για την ταυτοποίηση χωρικού προτύπου,  
στην ουσία συγκρίνεται η χωρική κατανομή των στοιχείων µε µία υποθετική τυχαία 
κατανομή του ιδίου αριθµού στοιχείων. Το μέγεθος στο οποίο η παρατηρούμενη 
κατανομή των στοιχείων αποκλίνει από την υπολογισμένη τυχαία είναι το μέγεθος 
στο οποίο ένα πρότυπο θα είναι περισσότερο ομαδοποιημένο ή διασκορπισμένο από 
εκείνο της τυχαίας κατανομής. Οι δείκτες που χρησιμοποιεί η χωρική στατιστική 
αφορούν σε δείκτες που εξετάζουν είτε τη χωρική διασπορά της θέσης των σημείων 
είτε τη χωρική διασπορά των τιμών-χαρακτηριστικών της κατανομής. Οι συνήθεις 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πρώτη περίπτωση είναι η μέθοδος ανάλυσης 
καννάβου και της απόστασης μεταξύ σημείων, ενώ στη δεύτερη οι δείκτες χωρικής 
αυτοσυσχέτισης.  
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4.2.1 Χωρική Αυτοσυσχέτιση 
 
Η χωρική αυτοσυσχέτιση έχει εφαρμογές σε μια ποικιλία προβλημάτων τόσο 
από τις θετικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες. Κοινό χαρακτηριστικό 
πρόβλημα της χωρικής στατιστικής είναι ότι τα υπό μελέτη δεδομένα απαρτίζονται 
από μεταβλητές, οι παρατηρήσεις των οποίων αναπαριστώνται στο χώρο. Αυτές 
λοιπόν οι παρατηρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους όπως επιτάσσει η 
Κλασσική Στατιστική (Κανάρογλου,2001).  
Μια κατηγορία μεθόδων εξερεύνησης χωρικών δεδομένων είναι τεχνικές οι 
οποίες εξετάζουν αποκλειστικά τη χωρική εξάρτηση μεταξύ τιμών των διαφόρων 
χωρικών μονάδων (μέθοδοι χωρικής εξάρτησης). Δηλαδή, εστιάζονται στην χωρική 
συσχέτιση, γνωστή και ως χωρική αυτοσυσχέτιση και όχι τη συνδιασπορά, αφού 
επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ τιμών τις ίδιας μεταβλητής που παρατηρούνται σε 
διαφορετικές θέσεις( Κουτσόπουλος,2005). 
Η χωρική αυτοσυσχέτιση εστιάζει το ενδιαφέρον της στο βαθμό που η τιμή 
μιας μεταβλητής σε κάποια θέση είναι παρόμοια με τις τιμές της ίδιας μεταβλητής, 
που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά της (Goodchild,1987). Σύμφωνα με τους Cliff και 
Ord (1973), η χωρική αυτοσυσχέτιση είναι η σχέση μεταξύ των τιμών μιας ενιαίας 
μεταβλητής που προέρχεται από την γεωγραφική ρύθμιση των περιοχών στις οποίες 
εμφανίζονται οι τιμές αυτές. Μετρά την ομοιότητα των δεδομένων μέσα σε μια 
περιοχή, τον βαθμό στον οποίο ένα χωρικό φαινόμενο αυτοσυσχετίζεται, το επίπεδο 
αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών, τη φύση και την δύναμη της 
αλληλεξάρτησης(Cliff & Ord,1981).  
 
Τα εργαλεία χωρικής αυτοσυσχέτισης εξετάζουν εάν η παρατηρηθείσα τιμή 
μιας μεταβλητής, σε μια περιοχή, είναι ανεξάρτητη από τις τιμές της μεταβλητής στις 
γειτονικές τοποθεσίες (Κακλίδης, 2009). Μπορεί να ταξινομηθεί σε θετική και 
αρνητική. Η θετική χωρική αυτοσυσχέτιση σχηματίζει ένα πρότυπο όπου οι κοντινές 
περιοχές έχουν παρόμοιες τιμές σε σχέση με τις πιο απομακρυσμένες. Δημιουργεί 
δηλαδή ένα χωρικό πρότυπο, όπου γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρόμοιων τιμών 
τείνουν να ομαδοποιηθούν σε ένα χάρτη. Η αρνητική χωρική αυτοσυσχέτιση 
σχηματίζει ένα πρότυπο όπου οι κοντινές περιοχές δεν έχουν παρόμοιες τιμές σε 
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σχέση με τις γειτονικές. Δημιουργεί δηλαδή ένα χωρικό πρότυπο όπου οι 
γεωγραφικές οντότητες παρόμοιων τιμών διασκορπίζονται σε όλο το χάρτη. Τέλος,  
όταν η χωρική αυτοσυσχέτιση δεν έχει στατιστική σημαντικότητα τότε το χωρικό 
πρότυπο κατανομής είναι τυχαίο.  
Υπάρχουν πολλοί δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης:  
 Οι γενικοί δείκτες Moran’s I και Getis and Ord General G, οι οποίοι 
αναγνωρίζουν χωρικά πρότυπα και τάσεις,  
 Οι τοπικοί δείκτες Local Moran’s I (Cluster and Outlier Analysis) και Getis 
and Ord G* (Hot Spot Analysis), οι οποίοι προσδιορίζουν το μέγεθος και τη 
θέση των ομάδων ή τη θέση περιοχών με μεγάλες διαφορές.  
Η χωρική αυτοσυσχέτιση έχει σαν σκοπό τον εντοπισμό εκείνων των οντοτήτων, που 
έχουν ξεχωριστή θέση για την ευρύτερη περιοχή τους. Μελετάται ο δείκτης Global  
Moran’s I, που μας δείχνει τη γενική τιμή της αυτοσυσχέτισης για το σύνολο της 
περιοχής μελέτης και ο τοπικός δείκτης αυτοσυσχέτισης Local Moran’s I για τον 
εντοπισμό των οντοτήτων, που φέρουν τιμές διαφορετικές από τις γειτονικές τους και 
μπορούν να αποτελέσουν δυναμικές περιοχές ή ακόμα και αδύναμες για την εκάστοτε 
μεταβλητή που μελετάται. Μελετάται επίσης ο τοπικός δείκτης Getis Ord G* για τον 
εντοπισμό της έκτασης των οντοτήτων, που περιβάλλονται από παρόμοιες υψηλές ή 
χαμηλές τιμές. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Global Moran’s I 
Τα αποτελέσματα του Global Moran’s I επηρεάζονται από την έκταση της 
περιοχής µελέτης και τη γεωγραφική κλίμακα.. Αυτό σημαίνει ότι όταν η περιοχή 
µελέτης περιλαμβάνει λίγα χωρικά στοιχεία, τότε και να υπάρχει ομαδοποιημένο 
πρότυπο μπορεί να µην αποκαλυφθεί γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία εντός της 
ίδιας περιοχής που να έχουν διαφορετικές τιμές αλλά που δεν περιλαμβάνονται στην 
ανάλυση. Επιπλέον, τα ίδια χωρικά στοιχεία αν αναλυθούν σε µία ευρύτερη ζώνη, θα 
δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα στην ταυτοποίηση του χωρικού προτύπου τους. 
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5. Εφαρμογή- μελέτη περίπτωσης 
 
Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την ανάλυση και αποτίμηση των 
συσχετίσεων που παρατηρούνται γύρω από τα κλειστά καταστήματα στο κέντρο της 
Αθήνας σε σχέση με τις υπόλοιπες εμπορικές δραστηριότητες γύρω από αυτά, αλλά 
και γύρω από άλλα σταθερά σημεία που ίσως τα επηρεάζουν. Για την ανάλυση 
αξιοποιήθηκαν δεδομένα που συλλέχτηκαν πρωτογενώς  από την περιοχή και 
συσχετίστηκαν στο χωρικό επίπεδο με την βοήθεια του λογισμικού  ArcGIS 10, του 
excel και διάφορων  δεικτών χωρικής και στατιστικής ανάλυσης. Η γεωμετρική 
πληροφορία εισήχθη µε τη μορφή σχηματικού αρχείου (shapefile) και ήταν 
αποτυπωμένη σε διανυσματική μορφή µε καθορισμένο σύστημα αναφοράς το 
Ε.Γ.Σ.Α ’87 και µε την τοπολογία σαφώς ορισμένη. 
 
5.1 Χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης 
 
  Η περιοχή μελέτης ορίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και χωρίστηκε σε 5 
γειτονικές υποπεριοχές, τον Ευαγγελισμό, το Κολωνάκι, τη Νομική, τα Εξάρχεια και 
το Μοναστηράκι. Επιλέχθηκε η διεξαγωγή της έρευνας στο κέντρο της πόλης με 
σκοπό να αναλυθεί η συγκέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων στο σημείο που 
συγκεντρώνει τις κεντρικές κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές 
δραστηριότητες της πόλης. Οι υποπεριοχές επιλέχτηκαν ώστε να γίνει φανερή η 
επιρροή του χαρακτήρα της καθεμίας (γειτονιά- κατοικία, περιοχή συγκέντρωσης 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, περιοχή ψυχαγωγίας- διασκέδασης κτλ) στην ανάπτυξη 
εμπορικών χρήσεων, καθώς και  να αναδειχτούν οι ομοιότητες και οι διαφορές με τις 
γειτνιάζουσες υποπεριοχές, το σύνολο των οποίων συνθέτει το κέντρο της Αθήνας. Οι 
περιοχές αυτές επιλέχθηκαν και διαχωρίστηκαν με τέτοιο τρόπο επειδή δεν 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.  
Η περιοχή του Ευαγγελισμού είναι μια περιοχή που είναι καθαρά μια περιοχή 
κατοικίας γι αυτό τον λόγο άλλωστε υπάρχουν και  λιγότερες παρατηρήσεις σε σχέση 
με τις υπόλοιπες υποπεριοχές.  
Τα Εξάρχεια, μια περιοχή με πλούσια ιστορία,  συγκεντρώνει αρκετές 
παρατηρήσεις από όλες τις κατηγορίες  (υπάρχει και πανεπιστημιακό ίδρυμα ) ενώ 
ταυτόχρονα είναι περιοχή με κατοικίες.  
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Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή της Νομικής όπου βέβαια εδώ επικρατούν 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
Όσον αφορά το Μοναστηράκι επιλέχθηκε καθότι είναι μια περιοχή που 
συγκεντρώνει πολύ μεγάλο πλήθος εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων 
εστίασης ενώ υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό κατοικιών.  
Αντίθετα στην περιοχή του Κολωνακίου έχουμε αυξημένη την δραστηριότητα 
της κατοικίας ενώ επικρατούν τα εμπορικά σε σχέση με τα καταστήματα 
διασκέδασης τα οποία όμως θα παρουσιαστούν παρακάτω αναλυτικά. 
 
Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται στο σύνολο η περιοχή που έγινε όλη η 
σάρωση για την καταγραφή όλων των παρατηρήσεων με τις υποπεριοχές να είναι 
διακριτές πάνω στον χάρτη. 
 
Χάρτης 1: Περιοχές Μελέτης Εμπορικών Χρήσεων της Αθήνας 
 
Σε αυτές τις υποπεριοχές καταμετρήθηκαν οι ισόγειες εμπορικές χρήσεις κατά 
μήκος του οδικού δικτύου που φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη καθώς επίσης και τα 
κλειστά καταστήματα. 
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  Η περιοχή μελέτης έχει συνολική έκταση 821 στρέμματα και συνολικό 
μήκος οδικού δικτύου 20,4 χιλιόμετρα. Τα αντίστοιχα δεδομένα για κάθε υποπεριοχή 
μελέτης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
UrbanCode Όνομα Περιοχής Οδικό μήκος (m) 
Εμβαδό 
Περιοχής  (m2) 
1 Εξάρχεια 2405 92104 
2 Νομική 4863 212930 
3 Κολωνάκι 4388 169710 
4 Μοναστηράκι 6851 260405 
5 Ευαγγελισμός 1919 85906 
Πίνακας 1: Υποπεριοχές Μελέτης- οδικό μήκος και εμβαδόν 
  Για τον έλεγχο της συσχέτισης του οδικού δικτύου ως προς την επιφάνεια 
των περιοχών δημιουργείται το ακόλουθο διάγραμμα.  
 
 
Διάγραμμα 1: Συσχέτιση οδικού μήκους και αστικής επιφάνειας 
  
  Από την υπολογιζόμενη γραμμή τάσης προκύπτει ότι οι υποπεριοχές 
μελέτης παρουσιάζουν ισχυρή σχέση αναλογίας, με βαθμό συσχέτισης Pearson 
0,9876. Άρα, μπορούν να ενταχθούν σε κοινή κατηγορία προτύπου του τρόπου 
δόμησής τους.  
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Στη συνέχεια, γίνεται συσχέτιση των χρήσεων με τις υποπεριοχές και 
προκύπτουν οι επιφανειακές και οδικές πυκνότητες της καθεμίας. Τα αποτελέσματα 
καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.  
UrbanCode shops Shops/1000m Shops/km2 
roadLength(m) 
/ shop 
UrbanArea(m2) / 
shop 
Εξάρχεια 150 62,37 1,628 16,033 614,02 
Νομική 273 56,13 1,282 17,813 779,96 
Κολωνάκι 311 70,87 1,832 14,109 545,69 
Μοναστηράκι 561 81,88 2,154 12,212 464,18 
Ευαγγελισμός 96 50,02 1,117 19,989 894,85 
Πίνακας 2:Επιφανειακές και οδικές πυκνότητες 
   Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιοχές η διακύμανση της οδικής πυκνότητας 
καταστημάτων παραμένει χαμηλή, γεγονός που αποδεικνύει ότι όλες οι περιοχές 
έχουν την ίδια τάση για ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας ανά km. Το 
αποτέλεσμα αυτό, δεδομένου ότι όλες οι υποπεριοχές βρίσκονται στο κέντρο της 
Αθήνας, είναι λογικό. Επιπρόσθετα, η μέση τιμή της οδικής απόστασης ανά 
κατάστημα αξιοποιήθηκε για να καθοριστεί το ελάχιστο όριο (15 m) της εγγύτητας 
των εμπορικών δραστηριοτήτων.  
  Επιπλέον, από το διάγραμμα συσχέτισης του οδικής και επιφανειακής 
πυκνότητας εμπορικών χρήσεων προκύπτει ότι οι περιοχές μελέτης παρουσιάζουν 
ισχυρή σχέση αναλογίας, το τελευταίο φαίνεται από την υπολογιζόμενη γραμμή 
τάσης και επιβεβαιώνεται από το βαθμό συσχέτισης Pearson 0,9908.  
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Διάγραμμα 2: Συσχέτιση οδικής και επιφανειακής πυκνότητας καταστημάτων 
 
  Συμπερασματικά, και εδώ προκύπτει ότι οι υποπεριοχές ανήκουν σε κοινή 
κατηγορία προτύπου ανάπτυξης εμπορικής χρήσης. 
 
5.2 Μεθοδολογικό πλαίσιο 
 Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής ακολουθήθηκε το παρακάτω 
μεθοδολογικό πλαίσιο. Πραγματοποιήθηκε σάρωση της όλης περιοχής αυτής  για την 
καταγραφή όλων των ενεργών, ισόγειων εμπορικών χρήσεων καθώς και των 
κλειστών-κενών καταστημάτων που βρέθηκαν στην περιοχή μελέτης.  Από τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από την καταγραφή αυτή  έγινε ομαδοποίηση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την συσχέτισή τους και προέκυψαν νέες 
κατηγορίες που αναπτύσσονται παρακάτω. 
Στην συνέχεια επιλέχτηκαν οι αποστάσεις όλων των καταστημάτων από τα 
υπόλοιπα καταστήματα και επιλέχτηκαν οι συνδυασμοί με μέγιστη απόσταση τα 200 
μέτρα και επιλέχθηκαν συγκεκριμένες ζώνες ανάλογα με τις αποστάσεις των 
συνδυασμών αυτών. Τα καταστήματα ομαδοποιήθηκαν εν νέου με βάση την 
κατηγορία τους και προέκυψαν τα ποσοστά της κάθε κατηγορίας ανάλογα με την 
κατηγορία του γείτονά τους. 
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Έπειτα από τους στατιστικούς ελέγχους, χρήσιμο ήταν να αποδοθούν τα 
αποτελέσματα στον χώρο ώστε να είναι συγκρίσιμα και με την προαναφερθείσες 
υποπεριοχές και να μπορούν να οπτικοποιηθούν και να παρουσιαστούν σε χάρτη. Σε 
αυτό το σημείο χρήσιμη ήταν η συμβολή της χωρικής αυτοσυσχέτισης τόσο σε γενικό 
όσο και σε τοπικό επίπεδο. 
 
 
5.3 Εμπορικές χρήσεις περιοχής μελέτης 
 
   Οι συνολικές καταγραφές είναι 2421 ισόγεια καταστήματα. Στον ακόλουθο 
πίνακα έγινε μία αρχική ομαδοποίηση των εμπορικών χρήσεων, με βάση τις γενικές 
συσχετίσεις των εμπορικών χρήσεων, με σκοπό την ευκολότερη διαχείριση τους και 
την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες δε 
σχετίζονταν με τις υπόλοιπες και δείχνουν να μην επηρεάζουν γειτονικές χρήσεις 
εντάχθηκαν στην κατηγορία 0 (αταξινόμητα). 
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Type Κατηγορία ταξινόμησης 
0 Αταξινόμητα 
1 βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι 
2 ένδυση-υπόδηση-είδη δώρων-κόσμημα-αξεσουάρ-ύφασμα 
3 είδη σπιτιού-διακόσμηση 
4 καταστήματα ηλεκτρονικών-αναλώσιμα 
5 Υπηρεσίες 
6 χώροι εστίασης-ψυχαγωγία 
7 Φαρμακεία 
8 φούρνοι-mini market-super market-μαναβική 
9 εκτυπώσεις-τυπογραφεία-χαρτικά 
10 καλλιτεχνικό εργαστήρι-μουσικά όργανα-μουσική 
11 φροντιστήρια-ωδεία-σχολές 
12 κομμωτήρια-μανικιούρ-καταστήματα καλλυντικών 
13 Τράπεζα 
14 Ενεχυροδανειστήριο 
15 πρακτορείο οπάπ 
16 Ξενοδοχεία 
17 γάμος- άνθη- προσκλήσεις 
18 εργαλεία-κατασκευές 
20 Κενά καταστήματα 
Πίνακας 3:Εμπορικές χρήσεις περιοχής μελέτης 
   Παρακάτω παρατίθεται χάρτης όπου φαίνεται το κέντρο της Αθήνας με 
σκιαγραφημένη την περιοχή μελέτης στον οποίο απεικονίζεται το σύνολο των 
καταγραφών (κενών καταστημάτων και εμπορικών δραστηριοτήτων)   που προέκυψε  
από την σάρωση της περιοχής, δηλαδή οι 2421 παρατηρήσεις. 
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Χάρτης 2:Εμπορικές χρήσεις περιοχής μελέτης 
 
 
Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας με τις συχνότητες εμφάνισης  κάθε 
κατηγορίας εμπορικής χρήσης στην καθεμία υποπεριοχή, καθώς και στο σύνολο της 
περιοχής μελέτης.  
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type type Εξάρχεια Νομική Κολωνάκι Μοναστηράκι Ευαγγελισμός Σύνολο 
Αταξινόμητα 0 1,33% 1,10% 1,29% 1,78% 1,04% 1,44% 
βιβλιοπωλεία-
εκδοτικοί οίκοι 
1 6,67% 18,32% 1,61% 0,89% 0,00% 5,03% 
ένδυση-υπόδηση-είδη 
δώρων-κόσμημα-
αξεσουάρ-ύφασμα 
2 5,33% 6,96% 54,98% 46,52% 22,92% 34,58% 
είδη σπιτιού-
διακόσμηση 
3 2,00% 2,56% 10,93% 7,84% 8,33% 6,90% 
καταστήματα 
ηλεκτρονικών-
αναλώσιμα 
4 10,67% 1,83% 0,32% 2,85% 1,04% 2,80% 
Υπηρεσίες 5 7,33% 4,76% 1,93% 2,32% 3,13% 3,31% 
χώροι εστίασης-
ψυχαγωγία 
6 25,33% 25,27% 10,29% 18,18% 25,00% 19,05% 
Φαρμακεία 7 4,67% 3,66% 1,93% 1,60% 7,29% 2,80% 
φούρνοι-mini market-
super market-μαναβική 
8 10,67% 10,99% 2,89% 2,14% 9,38% 5,46% 
εκτυπώσεις-
τυπογραφεία-χαρτικά 
9 7,33% 8,42% 2,57% 3,03% 2,08% 4,39% 
καλλιτεχνικό 
εργαστήρι-μουσικά 
όργανα-μουσική 
10 6,67% 4,76% 0,00% 1,60% 0,00% 2,30% 
φροντιστήρια-ωδεία-
σχολές 
11 3,33% 2,56% 0,00% 0,18% 0,00% 0,93% 
κομμωτήρια-
μανικιούρ-
καταστήματα 
καλλυντικών 
12 4,00% 4,40% 4,82% 1,25% 5,21% 3,24% 
Τράπεζα 13 0,00% 1,10% 1,93% 1,96% 5,21% 1,80% 
Ενεχυροδανειστήριο 14 0,00% 0,00% 0,96% 0,71% 1,04% 0,58% 
πρακτορείο οπάπ 15 0,00% 1,47% 0,96% 0,53% 2,08% 0,86% 
Ξενοδοχεία 16 1,33% 0,00% 0,00% 1,07% 0,00% 0,58% 
γάμος- άνθη- 
προσκλήσεις 
17 1,33% 1,10% 2,57% 3,57% 6,25% 2,80% 
εργαλεία-κατασκευές 18 2,00% 0,73% 0,00% 1,96% 0,00% 1,15% 
Κενά καταστήματα 20 28,83 25,59 32,56 20,49 21,17 25.48 
Πίνακας 4: Συχνότητα κατηγορίας ανά υποπεριοχή 
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Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στις υποπεριοχές των 
Εξαρχείων, Νομικής και του Ευαγγελισμού υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 
παρουσιάζει η κατηγορία ψυχαγωγία-εστίαση. Στις δύο πρώτες υποπεριοχές το 
αποτέλεσμα, ίσως, μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της ύπαρξης τμημάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της παρουσίας νέων. Στον Ευαγγελισμό δεν υπάρχει το 
κατάλληλο πλήθος δεδομένων ώστε να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα, ωστόσο, η 
εικόνα που καταγράφηκε μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρει από την ύπαρξη του 
μετρό, του νοσοκομείου και πολλών γραφείων. Στο Κολωνάκι και στο Μοναστηράκι, 
τέλος, έντονη είναι η εμφάνιση της κατηγορίας ένδυση-υπόδηση-είδη δώρων-
κόσμημα-αξεσουάρ-ύφασμα-πρώτη ύλη για κόσμημα. Γενικότερα, οι δραστηριότητες 
οι οποίες εμφανίζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης στις περιοχές συνάδουν με το 
χαρακτήρα του κέντρου, ως εστία κοινωνικής, εργασιακής και εμπορικής 
δραστηριότητας.  
Όσον αφορά την κατηγορία 20, δηλαδή τα κλειστά καταστήματα  που κυρίως 
μελετώνται στην παρούσα εργασία, το ποσοστό στο σύνολο της περιοχής είναι 
αρκετά υψηλό (25.48%) με το χαμηλότερο ποσοστό να απαντάται στο Μοναστηράκι 
(20.49%) και το μέγιστο στο Κολωνάκι (32.56%). 
 
 
 Για την διεξαγωγή της εργασίας αυτής, οι παραπάνω κατηγορίες 
ομαδοποιήθηκαν σε 5 τελικές υποκατηγορίες οι οποίες είναι : 
1. Κενά καταστήματα 
2. Εμπορικά 
3. Ψυχαγωγία 
4. Υπηρεσίες 
5. Παιδεία 
 
όπου  στην κατηγορία 1 διατηρούνται τα κενά καταστήματα ως ξεχωριστή κατηγορία 
γιατί αυτή είναι η κύρια ομάδα που μελετά η εργασία αυτή. Στην κατηγορία 2 
βρίσκονται πλέον οι κατηγορίες 1,2,3,18,7,17,4,8, δηλαδή εμπορικά καταστήματα, 
ενώ στην κατηγορία 3 έχουν ομαδοποιηθεί οι κατηγορίες  6, 16, 12,15 δηλαδή 
καταστήματα που  αφορούν δραστηριότητες εστίασης κ ψυχαγωγίας γενικότερα.                                                                 
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Στην κατηγορία 4 έχουν  ομαδοποιηθεί κατηγορίες που αφορούν καταστήματα που 
παρέχουν μόνο υπηρεσίες 5,13,14 όπως τράπεζες. Τέλος στην κατηγορία 5  υπάρχουν 
καταστήματα που αφορούν την παιδεία κ την επιμόρφωση όπως φροντιστήρια κ 
ωδεία 9,10,11. 
 
Έπειτα λοιπόν από την νέα ομαδοποίηση προκύπτουν νέα δεδομένα σε κάθε 
κατηγορία. Πιο αναλυτικά στην κατηγορία 1 των κενών καταστημάτων έχουμε 617 
στον αριθμό , από τα οποία μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στις περιοχές της 
Νομικής, του Κολωνακίου και στο Μοναστηράκι με σχεδόν ισότιμα ποσοστά   
(27.06%-28.03%). Χαμηλότερα ποσοστά υπάρχουν στην περιοχή των  Εξαρχείων 
(12.08%) και τέλος η περιοχή του Ευαγγελισμού με ποσοστό 4.7%. 
 
Στην κατηγορία 2, όπου ανήκουν καταστήματα με εμπορική δραστηριότητα, 
παρατηρούνται  1099 καταστήματα. Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο πλήθος 
καταστημάτων από όλες τις κατηγορίες.  Με μεγάλη διαφορά φαίνεται πως τα 
καταστήματα αυτά συγκεντρώνονται στο Μοναστηράκι αφού το ποσοστό τους στην 
εν λόγω περιοχή αγγίζει το 41.03% , που συμβαίνει λόγω του μεγάλου πλήθους 
καταστημάτων ένδυσης υπόδησης κτλ, ενώ παρακάτω βρίσκονται η περιοχή της 
Νομικής και στου Κολωνακίου με 22.83% . Στην συνέχεια με χαμηλότερο ποσοστό 
βρίσκεται η περιοχή των Εξαρχείων με 7% και ο Ευαγγελισμός με 5.8%. 
 
Στην κατηγορία 3 βρίσκονται 421 καταστήματα που αφορούν την ψυχαγωγία 
και την διασκέδαση με πάλι μεγάλο ποσοστό να συγκεντρώνεται στο Μοναστηράκι 
(32.06%) και αμέσως μετά στην Νομική με ποσοστό 30.87%.  Στην συνέχεια με 
ποσοστό 14,72% τα συγκεκριμένα καταστήματα βρίσκονται στην περιοχή των 
Εξαρχείων και το 7.83% στην περιοχή του Ευαγγελισμού.  
 
Στην κατηγορία 4, κατηγορία των υπηρεσιών απαντώνται 96 καταστήματα. 
Από αυτά μεγάλο ποσοστό βρίσκεται στην περιοχή της Νομικής που το ποσοστό 
είναι 31.25% και στην συνέχεια βρίσκεται το Μοναστηράκι με ποσοστό 28,12%.  Με 
ποσοστό 19.79% τα καταστήματα απαντώνται στο Κολωνάκι και με ποσοστό 8.33% 
στην περιοχή του Ευαγγελισμού. 
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Στην κατηγορία 5 , κατηγορία που ανήκουν καταστήματα που αφορούν την 
παιδεία και την επιμόρφωση, παρατηρούνται 152 καταστήματα. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό, όπως θα ήταν και λογικό βρίσκεται στην περιοχή της Νομικής που 
βρίσκεται άλλωστε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου το ποσοστό φτάνει 51.31% 
με μεγάλη διαφορά από το επόμενο ποσοστό 25% που βρίσκεται στα Εξάρχεια, μια 
περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με θέματα παιδεία αφού εκεί λειτουργούν τμήματα 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ακόμα και σήμερα. Στην συνέχεια με ποσοστό 
15.78% παρατηρείται η περιοχή στο Μοναστηράκι και τέλος με ποσοστό 1,31% η 
περιοχή του Ευαγγελισμού . 
  
Παρακάτω παρουσιάζονται δυο  αναλυτικοί πίνακες με τις ανωτέρω αναφορές 
τόσο για το πλήθος των καταστημάτων σε κάθε νέα κατηγορία που έχει προκύψει 
πλέον αλλά και εν συνεχεία την συχνότητα της κάθε κατηγορίας στις υπό μελέτη 
περιοχές . 
 
type Εξάρχεια Νομική Κολωνάκι Μοναστηράκι Ευαγγελισμός Σύνολο 
Κενά 
καταστήματα 
79 173 169 167 29 617 
Εμπορικά 77 251 256 451 64 1099 
Ψυχαγωγία 62 130 61 135 33 421 
Υπηρεσίες 12 30 19 27 8 96 
Παιδεία 38 78 10 24 2 152 
Σύνολο 268 662 515 804 136 
 
Πίνακας 5: Πλήθος καταστημάτων ανά  κατηγορία ανα υποπεριοχή 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά της κάθε κατηγορίας τόσο σε 
κάθε υποπεριοχή αλλά και στο σύνολο της περιοχής μελέτης. 
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type Εξάρχεια Νομική Κολωνάκι Μοναστηράκι Ευαγγελισμός Σύνολο 
Κενά καταστήματα 12,80% 28,04% 27,39% 27,07% 4,70% 25% 
Εμπορικά 7,01% 22,84% 23,29% 41,04% 5,82% 45% 
Ψυχαγωγία 14,73% 30,88% 14,49% 32,07% 7,84% 17% 
Υπηρεσίες 12,50% 31,25% 19,79% 28,13% 8,33% 4% 
Παιδεία 25,00% 51,32% 6,58% 15,79% 1,32% 6% 
Σύνολο 11,49% 28,34% 21,76% 34,17% 5,74% 100% 
Πίνακας 6: Συχνότητα κατηγορίας ανά υποπεριοχή 
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα ποσοστά που καταλαμβάνει η κάθε νέα 
κατηγορία ξεχωριστά στο σύνολο της περιοχής μελέτης αλλά και στις πέντε 
διαφορετικές υποπεριοχές. 
 
 
Εικόνα 1:Διάγραμα συχνότητας κατηγορίας ανά υποπεριοχή 
 
Παρατηρείται λοιπόν πως η κατηγορία που κυρίως μελετάται στην 
συγκεκριμένη εργασία, δηλαδή τα κενά καταστήματα,  καταλαμβάνει το 25,48% του 
συνόλου των καταγραφών. Είναι λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γι αυτό και 
προκαλεί το ενδιαφέρον μελέτης αν και σε ένα ποσοστό θα μπορούσε να θεωρηθεί 
επιτρεπτό λόγω της οικονομικής κατάστασης  και της περιόδου κρίσης που διανύουμε 
αυτή την εποχή. Όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω χάρτη τα μεγαλύτερα 
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ποσοστά παρατηρούνται στις περιοχές της Νομικής, του Κολωνακίου και στο 
Μοναστηράκι με ποσοστά   27.06%, 27,39% και 28.03% αντίστοιχα. 
 
 
Χάρτης 3: Κλειστά καταστήματα περιοχής μελέτης 
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται τα εμπορικά καταστήματα που  είναι 
και η κατηγορία με το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων αφού φτάνουν τα 1099 στο 
σύνολο και με ποσοστό που στο σύνολο της περιοχής φτάνει το 45,39% . 
 
Χάρτης 4: Εμπορικά  καταστήματα περιοχής μελέτης 
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Στον επόμενο χάρτη φαίνονται τα καταστήματα που σχετίζονται με την 
ψυχαγωγία, τρίτη σε σειρά κατηγορία σε μέγεθος με μεγαλύτερη εμφάνιση στην 
περιοχή της Νομικής και στο Μοναστηράκι. 
    
 
Χάρτης 5:Καταστήματα ψυχαγωγίας στην περιοχή μελέτης 
Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στην περιοχή 
μελέτης με εμφανώς λιγότερες καταγεγραμμένες παρατηρήσεις αφού το ποσοστό της 
κατηγορίας αυτής είναι 3,96%. 
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Χάρτης 6: Καταστήματα υπηρεσιών της περιοχής μελέτης 
Τέλος, η τελευταία κατηγορία αφορά καταστήματα που σχετίζονται με την παιδεία 
και η παρουσία τους στην περιοχή μελέτης είναι η ακόλουθη με μεγάλη συγκέντρωση 
όπως φαίνεται και στον χάρτη να είναι στην περιοχή των Εξαρχείων και της Νομικής. 
 
 
Χάρτης 7: Καταστήματα που αφορούν παιδεία στην περιοχή μελέτης 
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Έτσι λοιπόν απεικονίζονται και στον χάρτη οι επιμέρους νέες κατηγορίες 
ξεχωριστά στο σύνολο της περιοχής μελέτης. 
5.3.1 Προσβασιμότητα- Ελκυστικότητα 
Για την περαιτέρω ανάλυση της περιοχής μελέτης και την συσχέτιση των 
καταστημάτων όλων των κατηγοριών με την εν λόγω περιοχή επιλέχθηκαν και 
κάποια «σταθερά σημεία». Τα σημεία αυτά ήταν σημεία που υπάρχουν σε όλη την 
περιοχή μελέτης και μπορούν να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν την εικόνα της 
κάθε περιοχής. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκαν οι στάσεις των ΜΜΜ, οι εκκλησίες και οι 
πλατείες και παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
Για να είναι πιο ακριβής η ανάλυση των περιοχών επιλέχθηκε μια ευρύτερη 
περιοχή γύρω από την περιοχή μελέτης και των επιμέρους υποπεριοχών έτσι ώστε να 
μην αποκλειστούν σημεία που πιθανών να επηρεάζουν την λειτουργία της κάθε 
περιοχής. Η απόσταση αυτή ορίστηκε στα 400 μέτρα  που είναι άλλωστε και η 
απόσταση βαδίσματος. 
 
5.3.2 Στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  
 
Η περιοχή μελέτης είναι το κέντρο της Αθήνας και εφόσον η εργασία αφορά 
τις εμπορικές δραστηριότητες δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στα Μ.Μ.Μ., 
τα οποία επηρεάζουν πολύ την εν λόγω περιοχή αφού είναι ο κύριος τρόπος 
πρόσβασης του κοινού στην περιοχή αυτή. Έγινε καταγραφή και  ψηφιοποίηση των 
στάσεων των Μ.Μ.Μ. στο σύνολο της περιοχής και κατόπιν διαχωρισμός ανάλογα με 
το μέσο. Προέκυψαν στάσεις του μετρό –τρένου και στάσεις τρόλεϊ – λεωφορείου. 
Στην κατηγορία των στάσεων των τρόλεϊ –λεωφορείων καταμετρήθηκαν 172 
στάσεις, οι οποίες βρίσκονται τόσο εντός της περιοχής μελέτης όσο και σε 
μεγαλύτερη ακτίνα και ζώνη επιρροής, ενώ αντίθετα οι στάσεις του μετρό είναι 
σαφώς λιγότερες με πέντε καταγραφές, το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι, τον 
Ευαγγελισμό, το Πανεπιστήμιο και την Ομόνοια. 
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5.3.3 Εκκλησίες  
 
Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από αυτό που χαρακτηρίζει σχεδόν κάθε 
ελληνική περιοχή ότι δηλαδή κάθε γειτονία έχει και μια εκκλησία και κάθε ενορία 
είναι αντίστοιχα και μια γειτονιά από μόνη της. Στην καταγραφή καταμετρήθηκαν 
λοιπόν 52 εκκλησίες στο σύνολο των υποπεριοχών  αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης. 
 
  
5.3.4 Πλατείες 
 
Μία παράμετρος που επιδρά σημαντικά στον χαρακτήρα μιας περιοχής είναι 
οι πλατείες και τα πάρκα. Είναι άλλωστε πολλές οι μελέτες που αναλύουν τον τρόπο 
και τον βαθμό επίδρασης τους τόσο σε περιοχές κατοικίας όσο και σε περιοχές 
εμπορικής δραστηριότητας και περιοχής διασκέδασης. Στην καταγραφή λοιπόν 
προέκυψαν 41 πλατείες στο σύνολο της περιοχής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
των 400m. 
 
Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας που βοηθάει στην 
κατανόηση της κάθε περιοχής με βάση τις παραμέτρους που ήδη αναφέρθηκαν. Από 
τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η τυπολογία στο σύνολο της περιοχής μελέτης αλλά 
και στην κάθε μία από τις υποπεριοχές ξεχωριστά όπου διακρίνονται οι πυκνότητες 
των εκκλησιών, των στάσεων και των πλατειών ανάλογα με την έκταση της κάθε 
περιοχής ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 
Παρατηρείται πως στην περιοχή των Εξαρχείων υπάρχει μεγάλη πυκνότητα 
στάσεων λεωφορείων και τρόλεϊ, μεγαλύτερη από κάθε άλλη υποπεριοχή και μάλιστα 
με μεγάλη διαφορά, στην συνέχεια η πυκνότητα των πλατειών είναι 8,2 πάλι 
μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές ενώ αντίστροφα η πυκνότητα των εκκλησιών 
είναι 2,7 μικρότερη από κάθε άλλη υποπεριοχή. 
Στην Νομική φαίνεται πως η πυκνότητα των στάσεων παραμένει σχετικά 
υψηλή ( 32,5) και η πυκνότητα των πλατειών είναι 6,3 όπως και το σύνολο της 
περιοχής με ακριβώς ίδια τιμή και στην πυκνότητα των εκκλησιών. 
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Στο Κολωνάκι πως οι τιμές σε σχέση με την ανωτέρω περιοχή μεταβάλλονται 
κατ ελάχιστο με τις στάσεις να έχουν  τιμή 29,2,  και τις πλατείες και τις εκκλησίες 
πάλι να έχουν τις ίδιες τιμές με 6,9 η κάθε μια παράμετρος. Το Μοναστηράκι έχει 
πτώση στην πυκνότητα των στάσεων (12,0)  και αντίστροφα μεγάλη αύξηση στις 
εκκλησίες (16,7) και οι πλατείες διατηρούνται σταθερά στις ίδιες τιμές (6). 
Τέλος, ο Ευαγγελισμός αποτελεί μια μέση κατάσταση σε σχέση με τις 
υπόλοιπες υποπεριοχές καθώς έχει μια πυκνότητα με τιμή 17 όσον αφορά των αριθμό 
των στάσεων σε σχέση με την έκταση της εν λόγω περιοχής, 4,7 για τον αριθμό των 
εκκλησιών αλλά παρουσιάζει την μικρότερη πυκνότητα πλατειών με τιμή 3,8.  
 
names εκκλησίες στάσεις πλατείες Area km2 πυκν. εκκλησιών πυκν. στάσεων πυκν. πλατειών 
Εξάρχεια 3 46 9 1,10 2,7 41,8 8,2 
Νομική 10 52 10 1,60 6,3 32,5 6,3 
Κολωνάκι 9 38 9 1,30 6,9 29,2 6,9 
Μοναστηράκι 25 18 9 1,50 16,7 12,0 6,0 
Ευαγγελισμός 5 18 4 1,06 4,7 17,0 3,8 
Σύνολο 52 172 41 6,55 7,9 26,2 6,3 
Πίνακας 7: Τυπολογία  υποπεριοχών με σταθερά σημεία 
Από τα παραπάνω λοιπόν φαίνεται πως τα Εξάρχεια αποτελούν μια ξεχωριστή 
περιοχή η οποία δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά της ανωτέρω 
παραμέτρους με τις υπόλοιπες υποπεριοχές. Είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ 
εύκολα προσβάσιμη και έχει αρκετό αριθμό πλατειών ως ένδειξη ελεύθερων χώρων 
και ως σημείων ενδιαφερόντων (εκκλησίες) έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Το 
Μοναστηράκι παρουσιάζει μεγάλο αριθμό σημείων ενδιαφερόντων αφού οι 
εκκλησίες φτάνουν σε τιμές 16,7 ενώ η προσβασιμότητα είναι εμφανώς μειωμένη με 
τιμή 12 και οι ελεύθεροι χώροι βρίσκονται στα επίπεδα του συνόλου της περιοχής. Ο 
Ευαγγελισμός παρουσιάζει έλλειψη σε ελεύθερους χώρους ενώ τα σημεία 
ενδιαφερόντων και η προσβασιμότητα πάλι βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από 
το σύνολο της περιοχής. Όσον αφορά τις άλλες δυο υποπεριοχές παρατηρείται πως 
παρουσιάζουν ομοιομορφία καθώς και στις τρεις παραμέτρους διατηρούν πολύ 
μικρές αποκλίσεις στις τιμές. 
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5.4  «Γειτονιές» 
 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για να είναι εφικτή η ανάλυση των 
δεδομένων η περιοχή μελέτης χωρίστηκε πλέον σε 5 υποπεριοχές, τον Ευαγγελισμό, 
το Κολωνάκι, τη Νομική, τα Εξάρχεια και το Μοναστηράκι. Εκτός όμως από τον 
διαχωρισμό αυτό, ο οποίος έγινε με τα κριτήρια που ήδη έχουν αναλυθεί πρωτύτερα  
χρειάστηκε να διαμορφωθούν κάποιου είδους γειτονιές γύρω από κάθε κατάστημα. 
Από τα 2421 λοιπόν καταστήματα που καταγράφηκαν, με την βοήθεια του 
λογισμικού ArcGIS έγινε προσπάθεια εύρεσης της απόστασης από κάθε άλλο σημείο 
στην περιοχή. Η διαδικασία αύτη έγινε έτσι ώστε να βρεθεί πληροφορία για κάθε 
σημείο- κατάστημα σε τι απόσταση έχει γύρω του τα υπόλοιπα καταστήματα. Με την 
βοήθεια του λογισμικού και της εντολής point distance προέκυψε νέος πίνακας 
αποστάσεων όλων των σημείων μεταξύ τους. Ως μέγιστη απόσταση επιλέχθηκαν τα 
200 μέτρα έτσι ώστε να διατηρηθεί η έννοια της γειτονιάς ως μια μικρή περιοχή. Οι 
γειτονιά αυτή έπειτα διαιρέθηκε σε 4 μικρότερες γειτονιές, την γειτονιά των 0 έως 50 
μέτρων, των 50 έως 100 μέτρων , των 100 έως 150 μέτρων και τέλος 150 έως 200 
μέτρων. 
Τα καταστήματα ομαδοποιήθηκαν εν νέου με βάση την κατηγορία τους και με 
την βοήθεια του Excel και των μερικών αθροισμάτων προέκυψαν οι παρακάτω 
πίνακες με τα ποσοστά της κάθε κατηγορίας σε κάθε γειτονιά. 
 
5.4.1 Σύνολο της περιοχής  
 
Στο σύνολο της περιοχής μελέτης, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, 
παρατηρείται πως στην γειτονιά των 0 έως 50 μέτρων τα κλειστά καταστήματα 
παρουσιάζουν ένα ποσοστό κατά μέσο όρο 25,6% , τα εμπορικά 47,4% , τα 
καταστήματα που αφορούν ψυχαγωγία 16,2% , οι υπηρεσίες 3,7% και η κατηγορία 
της παιδείας 5,6%.  
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type 
Kena 
0-50 
Emporika 
0-50 
Psixagwgia 
0-50 
Ipiresies 
0-50 
Paideia 
0-50 
Σύνολο - 1 27,9% 45,8% 15,0% 3,6% 6,2% 
Σύνολο - 2 24,7% 51,0% 15,0% 3,5% 4,5% 
Σύνολο - 3 23,7% 43,9% 21,0% 3,6% 6,0% 
Σύνολο - 4 25,1% 44,8% 16,1% 4,8% 7,2% 
Σύνολο - 5 28,2% 37,9% 17,1% 4,7% 10,3% 
Γενικό άθροισμα 25,6% 47,4% 16,2% 3,7% 5,6% 
Πίνακας 8: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-50m στο σύνολο της περιοχής 
Αντίστοιχα στην γειτονιά των 50 έως 100 μέτρων παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις 
σε σχέση με την προηγούμενη γειτονία με τα κενά καταστήματα να καταλαμβάνουν 
ποσοστό 25,6%, τα εμπορικά 47,2%, τα καταστήματα ψυχαγωγίας 16,08%, οι 
υπηρεσίες 3,8% και τέλος τα καταστήματα που σχετίζονται με την παιδεία 6,0%. 
 
type 
Keno 
50_100 
Empor 
50_100 
Psixagwgia  
50_100 
Ipiresies 
50_100 
Paideia 
50_100 
Σύνολο - 1 26,5% 46,3% 15,7% 3,7% 6,4% 
Σύνολο - 2 25,1% 50,0% 15,0% 3,6% 4,9% 
Σύνολο - 3 25,0% 44,1% 18,5% 3,9% 7,0% 
Σύνολο - 4 25,2% 45,7% 16,5% 4,0% 6,9% 
Σύνολο - 5 27,0% 38,5% 18,5% 4,3% 9,7% 
Γενικό 
άθροισμα 
25,6% 47,2% 16,0% 3,8% 6,0% 
Πίνακας 9: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 50-100m στο σύνολο της περιοχής 
 
 
Στην γειτονιά των 100 έως 150 μέτρων όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα το 
ποσοστό των κενών παραμένει 25,4% και το ποσοστό των εμπορικών 46,6%, το 
ποσοστό της κατηγορίας της ψυχαγωγίας 16,6%, των υπηρεσιών 3,6% και της 
παιδείας 6,2%. 
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type 
Keno 
100_150 
Emporiko 
100_150 
Psixagwgia  
100_150 
Ipiresia 
100_150 
Paideia 
100_150 
Σύνολο - 1 25,8% 46,1% 16,5% 3,7% 6,3% 
Σύνολο - 2 25,1% 48,9% 15,8% 3,5% 5,2% 
Σύνολο - 3 25,1% 44,5% 17,8% 3,7% 7,2% 
Σύνολο - 4 26,7% 44,3% 17,0% 3,7% 6,7% 
Σύνολο - 5 26,0% 39,3% 19,0% 3,8% 9,9% 
Γενικό άθροισμα 25,4% 46,6% 16,6% 3,6% 6,2% 
Πίνακας 10:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 100-150m στο σύνολο της περιοχής 
Τέλος, στην γειτονιά των 150 έως 200 μέτρων παρατηρείται πως το ποσοστό 
και πάλι δεν μεταβάλλεται. Τα κενά καταστήματα φτάνουν στο 25,2% , τα εμπορικά 
46%, τα καταστήματα ψυχαγωγίας 17,3%, οι υπηρεσίες 3,5% και η παιδεία 6,5%. 
 
type 
Kena 
150_200 
Emporika 
150_200 
Psixagwgia 
150_200 
Ipiresies 
150_200 
Paideia 
150_200 
Σύνολο - 1 25,7% 45,3% 17,2% 3,6% 6,6% 
Σύνολο - 2 24,9% 48,1% 16,7% 3,3% 5,4% 
Σύνολο - 3 25,1% 44,7% 17,8% 3,5% 7,3% 
Σύνολο - 4 25,4% 44,3% 17,5% 3,4% 7,4% 
Σύνολο - 5 26,2% 38,2% 19,5% 4,0% 10,1% 
Γενικό 
άθροισμα 
25,2% 46,0% 17,3% 3,5% 6,5% 
Πίνακας 11:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 150-200m στο σύνολο της περιοχής 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος των ποσοστών στο 
σύνολο των γειτονιών στο σύνολο της περιοχής δηλαδή σε όλες τις υποπεριοχές της 
περιοχής μελέτης. Τα ποσοστά επιβεβαιώνονται από τους παραπάνω πίνακες με τα 
κενά να καταλαμβάνουν το 25,5%, τα εμπορικά το 46,8%, η ψυχαγωγία το 16,5%, οι 
υπηρεσίες το 3,6% και η παιδεία το 6%. Γύρω από τα κενά καταστήματα κατά κύριο 
λόγο έχουμε εμπορικά με ποσοστό 45,8% ενώ στην συνέχεια γειτνιάζουν πάλι με 
κενά με ποσοστό 26,7%.  Τα εμπορικά καταστήματα γύρω τους έχουν εμπορικά κατά 
49,7% και ακολουθούν τα κενά καταστήματα με ποσοστό 24,9% ενώ τα καταστήματα 
ψυχαγωγίας γείτονες έχουν τα εμπορικά κατά 44,2% και μετά τα κενά κατά 24,6%. 
Τέλος οι υπηρεσίες έχουν κοντά τους πάλι τα εμπορικά με ποσοστό 44,9% και στην 
συνέχεια τα κλειστά καταστήματα με 25,2% ενώ η παιδεία γειτνιάζει με τα εμπορικά 
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με ποσοστό μικρότερο από τις προηγούμενες κατηγορίες 38,2% και στην συνέχεια με 
τα κλειστά καταστήματα με 27,1%. 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 26,7% 45,8% 16,0% 3,6% 6,4% 
Σύνολο - 2 24,9% 49,7% 15,6% 3,5% 5,0% 
Σύνολο - 3 24,6% 44,2% 19,1% 3,7% 6,7% 
Σύνολο - 4 25,2% 44,9% 16,7% 4,1% 7,2% 
Σύνολο - 5 27,1% 38,2% 18,4% 4,3% 10,0% 
Γενικό άθροισμα 25,5% 46,8% 16,5% 3,6% 6,0% 
Πίνακας 12: Μέσος όρος ποσοστών χρήσης στο σύνολο της περιοχής 
 
Τα παραπάνω ποσοστά δηλώνουν πως στις γειτονιές υπάρχει ομοιομορφία 
στην κατανομή των καταστημάτων κάτι το οποίο επιβεβαιώνει κ ο πίνακας των 
τυπικών αποκλίσεων που βρίσκεται παρακάτω με τις τιμές να τείνουν όλες στο 
μηδέν. 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 0,011 0,005 0,011 0,001 0,002 
Σύνολο - 2 0,002 0,015 0,010 0,002 0,005 
Σύνολο - 3 0,008 0,004 0,017 0,002 0,007 
Σύνολο - 4 0,002 0,007 0,008 0,007 0,002 
Σύνολο - 5 0,010 0,003 0,012 0,003 0,003 
Γενικό άθροισμα 0,002 0,008 0,007 0,001 0,004 
Πίνακας 13: Τυπική απόκλιση των ποσοστών χρήσης στο σύνολο της περιοχής 
 
5.4.2 Εξάρχεια 
 
Εκτός από το σύνολο της περιοχής μελετήθηκαν και οι γειτονίες που 
αναφέρθηκαν και παραπάνω και στις επιμέρους υποπεριοχές. Όσον αφορά την 
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περιοχή των Εξαρχείων φαίνεται πως στην γειτονιά των 0 έως 50 μέτρων τα κενά 
καταστήματα καταλαμβάνουν ποσοστό 30%, τα εμπορικά 29%, τα καταστήματα 
ψυχαγωγίας 22%, οι υπηρεσίες 4% και η παιδεία το 13%. 
  
type 
Kena 
0-50 
Emporika 
0-50 
Psixagwgia 
0-50 
Ipiresies 
0-50 
Paideia 
0-50 
Σύνολο - 1 35% 29% 17% 4% 13% 
Σύνολο - 2 30% 30% 21% 3% 13% 
Σύνολο - 3 23% 29% 32% 3% 11% 
Σύνολο - 4 31% 26% 16% 6% 19% 
Σύνολο - 5 29% 31% 18% 5% 14% 
Γενικό άθροισμα 30% 29% 22% 4% 13% 
Πίνακας 14:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-50m στα Εξάρχεια 
Στην γειτονιά των 50-100 μέτρων φαίνεται πάλι μικρή εναλλαγή στα ποσοστά 
με τα κενά να φτάνουν το 29%, τα εμπορικά το 28%, την ψυχαγωγία το 22%, τις 
υπηρεσίες το 4% όπως προηγουμένως και η παιδεία με 15%. 
 
type 
Keno 
50_100 
Empor 
50_100 
Psixagwgia  
50_100 
Ipiresies 
50_100 
Paideia 
50_100 
Σύνολο - 1 29% 29% 21% 4% 16% 
Σύνολο - 2 30% 27% 22% 5% 15% 
Σύνολο - 3 27% 28% 26% 4% 13% 
Σύνολο - 4 28% 31% 22% 2% 13% 
Σύνολο - 5 32% 28% 20% 4% 14% 
Γενικό άθροισμα 29% 28% 22% 4% 15% 
Πίνακας 15:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 50-100m στα Εξάρχεια 
 
Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η γειτονιά των 100-150 μέτρων με τα κενά 
καταστήματα να έχουν ένα ποσοστό 30% ,τα εμπορικά 29%,την ψυχαγωγία 22%, τις 
υπηρεσίες 4% και την παιδεία 13%. 
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type 
Keno 
100_150 
Emporiko 
100_150 
Psixagia 
100_150 
Ipiresia 
100_150 
Paideia 
100_150 
Σύνολο - 1 28% 30% 23% 4% 13% 
Σύνολο - 2 30% 29% 22% 4% 13% 
Σύνολο - 3 31% 28% 21% 4% 14% 
Σύνολο - 4 29% 28% 24% 4% 13% 
Σύνολο - 5 29% 30% 23% 4% 12% 
Γενικό άθροισμα 30% 29% 22% 4% 13% 
Πίνακας 16:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 100-150m στα Εξάρχεια 
Τέλος, στην γειτονιά των 150-200 μέτρων τα κενά παρουσιάζουν το 
μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες γειτονιές, 25,2%, τα εμπορικά 
παρουσιάζουν αύξηση με ποσοστό να φτάνει το 46%, η ψυχαγωγία 17,3 %, οι 
ιπιρεσίες 3,5% και η παιδεία 6,5%. 
 
type 
Kena 
150_200 
Emporika 
150_200 
Psixagwgia 
150_200 
Ipiresies 
150_200 
Paideia 
150_200 
Σύνολο - 1 29% 28% 23% 4% 14% 
Σύνολο - 2 31% 28% 22% 3% 14% 
Σύνολο - 3 32% 29% 19% 4% 14% 
Σύνολο - 4 33% 28% 19% 5% 13% 
Σύνολο - 5 30% 29% 23% 3% 13% 
Γενικό 
άθροισμα 
25,2% 46,0% 17,3% 3,5% 6,5% 
Πίνακας 17:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 150-200m στα Εξάρχεια 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος των ποσοστών στο 
σύνολο των γειτονιών στην περιοχή των Εξαρχείων. Τα ποσοστά επιβεβαιώνονται 
από τους παραπάνω πίνακες με τα κενά να καταλαμβάνουν το 29,8%, τα εμπορικά το 
28,5%, η ψυχαγωγία το 21,9%, οι υπηρεσίες το 3,9% και η παιδεία το 13,8%. 
Τα κενά στην περιοχή των Εξαρχείων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
πίνακα έχουν γείτονες τα ίδια τα κενά με ποσοστό 31,8% και μετά ακολουθούν τα 
εμπορικά με ποσοστό 28%. Αντίστοιχα τα εμπορικά γύρω τους έχουν κενά με 
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ποσοστό 30%  και εμπορικά με ποσοστό 28% ενώ η ψυχαγωγία έχει γείτονες 
εμπορικά καταστήματα με 28,3% και έπειτα με πολύ μικρή διαφορά με 27,3% τα 
κενά καταστήματα . Οι υπηρεσίες γειτνιάζουν με ποσοστό 30,9% με τα κενά 
καταστήματα και στην συνέχεια με ποσοστό 28,1% με τα εμπορικά και στο τέλος η 
παιδεία γύρω της έχει κενά με ποσοστό 30,3% και  με ελάχιστη πάλι διαφορά 
εμπορικά με ποσοστό 29,3% 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 31,0% 28,6% 20,3% 4,0% 14,1% 
Σύνολο - 2 30,0% 28,0% 21,9% 3,8% 14,0% 
Σύνολο - 3 27,3% 28,3% 25,8% 3,6% 12,8% 
Σύνολο - 4 30,9% 28,1% 19,1% 4,4% 15,1% 
Σύνολο - 5 30,3% 29,3% 20,1% 4,2% 13,8% 
Γενικό άθροισμα 29,8% 28,5% 21,9% 3,9% 13,8% 
Πίνακας 18:Μέσος όρος ποσοστών χρήσης στα Εξάρχεια 
 
Τα παραπάνω ποσοστά των μέσων όρων συγκρινόμενα και με τους 
προηγούμενους πίνακες μας υποδεικνύουν πως στις γειτονιές υπάρχει ομοιομορφία 
στην κατανομή των καταστημάτων κάτι το οποίο επιβεβαιώνει κ ο πίνακας των 
τυπικών αποκλίσεων που βρίσκεται παρακάτω με τις τιμές να τείνουν όλες στο 
μηδέν. 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 0,037 0,002 0,032 0,000 0,016 
Σύνολο - 2 0,008 0,016 0,008 0,007 0,009 
Σύνολο - 3 0,044 0,006 0,063 0,005 0,018 
Σύνολο - 4 0,024 0,025 0,026 0,018 0,032 
Σύνολο - 5 0,014 0,012 0,026 0,011 0,007 
Γενικό άθροισμα 0,009 0,007 0,004 0,003 0,009 
Πίνακας 19: Τυπική απόκλιση των ποσοστών χρήσης στα Εξάρχεια 
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5.4.3 Νομική 
 
Στην υποπεριοχή της Νομικής τα ποσοστά διαφέρουν από την περιοχή των 
Εξαρχείων. Εδώ, στην γειτονιά των 50 έως 100 μέτρων τα κενά καταστήματα έχουν 
ποσοστό 26%, τα εμπορικά 37%, η ψυχαγωγία 19%,οι υπηρεσίες 4 % και  η παιδεία 
11%. 
 
type 
Kena 
0-50 
Emporika 
0-50 
Psixagwgia 
0-50 
Ipiresies 
0-50 
Paideia 
0-50 
Σύνολο - 1 29% 34% 19% 4% 13% 
Σύνολο - 2 24% 39% 20% 4% 11% 
Σύνολο - 3 25% 38% 21% 3% 10% 
Σύνολο - 4 27% 37% 17% 4% 11% 
Σύνολο - 5 30% 35% 17% 4% 12% 
Γενικό άθροισμα 26% 37% 19% 4% 11% 
Πίνακας 20:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-50m στην Νομική 
Στην γειτονιά των 50 έως 100 μέτρων τα κενά διατηρούν το ίδιο ποσοστό 
26% όπως και τα εμπορικά 37%. Το ίδιο παρατηρείται και με την ψυχαγωγία που 
διατηρεί το 19% και με τις υπηρεσίες, ενώ το μόνο ποσοστό που αλλάζει στην 
γειτονιά αυτή σε σχέση με την προηγούμενη είναι η παιδεία με ποσοστό 12%. 
 
type 
Keno 
50_100 
Empor 
50_100 
Psixagwgia  
50_100 
Ipiresies 
50_100 
Paideia 
50_100 
Σύνολο - 1 27% 36% 19% 4% 12% 
Σύνολο - 2 25% 38% 18% 5% 11% 
Σύνολο - 3 26% 37% 20% 4% 12% 
Σύνολο - 4 25% 39% 16% 5% 13% 
Σύνολο - 5 26% 36% 19% 5% 12% 
Γενικό άθροισμα 26% 37% 19% 4% 12% 
Πίνακας 21:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 50-100m στην Νομική 
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Στην γειτονιά των 100 έως 150 μέτρων τα ποσοστά παραμένουν σχεδόν 
ανέπαφα από την αλλαγή με τα κενά να συνεχίζουν να αποτελούν το 26%, τα 
εμπορικά το 36%, η ψυχαγωγία το 4% και η παιδεία το 12% 
 
type 
Keno 
100_150 
Emporiko 
100_150 
Psixagia 
100_150 
Ipiresia 
100_150 
Paideia 
100_150 
Σύνολο - 1 26% 35% 20% 4% 12% 
Σύνολο - 2 25% 37% 19% 4% 13% 
Σύνολο - 3 26% 36% 20% 4% 12% 
Σύνολο - 4 27% 35% 18% 5% 13% 
Σύνολο - 5 26% 36% 19% 4% 12% 
Γενικό άθροισμα 26% 36% 19% 4% 12% 
Πίνακας 22:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 100-150m στην Νομική 
Τέλος στην γειτονιά των 150-200 μέτρων παρατηρούνται μικρές διαφορές σε 
σχέση με τις προηγούμενες γειτονιές. Τα κενά καταλαμβάνουν το 25%, τα εμπορικά 
το 36%,η ψυχαγωγία το 21%, οι υπηρεσίες το 4% και η παιδεία το 12% 
 
type 
Kena 
150_200 
Emporika 
150_200 
Psixagwgia 
150_200 
Ipiresies 
150_200 
Paideia 
150_200 
Σύνολο - 1 24% 36% 21% 4% 12% 
Σύνολο - 2 25% 36% 20% 4% 12% 
Σύνολο - 3 24% 38% 21% 4% 11% 
Σύνολο - 4 25% 35% 20% 4% 13% 
Σύνολο - 5 26% 35% 20% 5% 12% 
Γενικό άθροισμα 25% 36% 21% 4% 12% 
Πίνακας 23:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 150-200m στην Νομική 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος των ποσοστών στο 
σύνολο των γειτονιών στην περιοχή της Νομικής όπου διαφέρουν με την 
προηγούμενη περιοχή των Εξαρχείων. Τα ποσοστά και στην περιοχή αυτή 
επιβεβαιώνονται από τους παραπάνω πίνακες με τα κενά να καταλαμβάνουν το 
24,6%, τα εμπορικά το 35%, η ψυχαγωγία το 18,8%, οι υπηρεσίες το 5,3% και η 
παιδεία το 11,3%. 
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Τα κενά στην περιοχή της Νομικής , όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα έχουν 
γείτονες τα εμπορικά με 35,3% και ακολουθούν τα κενά με 26,6%. Τα εμπορικά 
αντίστοιχα έχουν γύρω τους πάλι εμπορικά με ποσοστό 37,6% και με ποσοστό 24,9% 
κενά καταστήματα ενώ τα  καταστήματα ψυχαγωγίας γειτνιάζουν με τα εμπορικά με 
ποσοστό 37,6%. Οι υπηρεσίες γύρω τους έχουν εμπορικά καταστήματα με ποσοστό 
36,9% και στην συνέχεια κενά με ποσοστό 25,8% και το ίδιο συμβαίνει και με την 
παιδεία με τα ποσοστά να είναι 36,7% και 25,7% αντίστοιχα. 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 26,6% 35,3% 19,3% 4,3% 12,4% 
Σύνολο - 2 24,9% 37,6% 19,7% 4,3% 11,5% 
Σύνολο - 3 25,2% 37,6% 20,5% 3,8% 10,9% 
Σύνολο - 4 25,8% 36,9% 17,7% 4,3% 12,2% 
Σύνολο - 5 27,5% 35,5% 18,8% 4,4% 11,8% 
Γενικό άθροισμα 25,7% 36,7% 19,5% 4,2% 11,7% 
Πίνακας 24:Μέσος όρος ποσοστών χρήσης στην Νομική 
Ο παρακάτω πίνακας των τυπικών αποκλίσεων παρουσιάζει πως και την 
περιοχή της Νομικής υπάρχει ομοιομορφία στα ποσοστά και στην κατανομή των 
σημείων. 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 0,023 0,013 0,011 0,001 0,005 
Σύνολο - 2 0,005 0,015 0,012 0,004 0,007 
Σύνολο - 3 0,013 0,007 0,007 0,003 0,008 
Σύνολο - 4 0,011 0,023 0,024 0,003 0,009 
Σύνολο - 5 0,024 0,008 0,014 0,004 0,002 
Γενικό άθροισμα 0,009 0,006 0,010 0,002 0,004 
Πίνακας 25: Τυπική απόκλιση των ποσοστών χρήσης στην Νομική 
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5.4.4 Κολωνάκι  
 
Στην περιοχή του Κολωνακίου και ειδικά στην γειτονιά των 0 έως 50 μέτρων 
τα κενά καταστήματα αποτελούν το 26% της κατανομής, τα εμπορικά το 37%, η 
ψυχαγωγία το 19%, οι υπηρεσίες το 4% και η παιδεία το 11% 
 
type 
Kena 
0-50 
Emporika 
0-50 
Psixagwgia 
0-50 
Ipiresies 
0-50 
Paideia 
0-50 
Σύνολο - 1 33% 51% 11% 3% 1% 
Σύνολο - 2 32% 51% 11% 4% 2% 
Σύνολο - 3 31% 49% 13% 4% 2% 
Σύνολο - 4 28% 54% 12% 4% 2% 
Σύνολο - 5 27% 54% 14% 3% 0% 
Γενικό άθροισμα 26% 37% 19% 4% 11% 
Πίνακας 26:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-50m στο Κολωνάκι 
Στην γειτονιά των 50-100 μέτρων τώρα τα κενά έχουν αρκετά μεγαλύτερο 
ποσοστό που φτάνει το 32%, όπως και τα εμπορικά που το ποσοστό ανέρχεται στο 
51%. Το ποσοστό της ψυχαγωγίας φθίνει και φτάνει το 11% συμπαρασύροντας τις 
υπηρεσίες με ποσοστό 3% και την παιδεία με ποσοστό 2%. 
 
type 
Keno 
50_100 
Empor 
50_100 
Psixagwgia  
50_100 
Ipiresies 
50_100 
Paideia 
50_100 
Σύνολο - 1 32% 52% 10% 4% 2% 
Σύνολο - 2 32% 52% 10% 3% 2% 
Σύνολο - 3 31% 50% 12% 4% 2% 
Σύνολο - 4 33% 50% 11% 3% 2% 
Σύνολο - 5 34% 48% 12% 4% 1% 
Γενικό άθροισμα 32% 51% 11% 3% 2% 
Πίνακας 27:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 50-100m στο Κολωνάκι 
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Στην γειτονία των 100 έως 150 μέτρων τα κενά διατηρούνται στο 32%,τα 
εμπορικά  πέφτουν σε ποσοστό 50%, ενώ η ψυχαγωγία, οι υπηρεσίες και η παιδεία 
διατηρούνται στα ίδια ποσοστά με την γειτονιά των 50 έως 100 μέτρων. 
  
type 
Emporiko 
100_150 
Psixagwgia  
100_150 
Ipiresia 
100_150 
Paideia 
100_150 
Σύνολο - 1 51% 11% 4% 2% 
Σύνολο - 2 50% 11% 3% 2% 
Σύνολο - 3 48% 13% 3% 3% 
Σύνολο - 4 48% 10% 2% 2% 
Σύνολο - 5 49% 12% 2% 2% 
Γενικό άθροισμα 50% 11% 3% 2% 
Πίνακας 28:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 100-150m στο Κολωνάκι 
Στην γειτονιά των 150 έως 200 μέτρων φαίνεται πως τα ποσοστά πάλι δεν 
επηρεάζονται ιδιαίτερα. Τα κενά καταστήματα παραμένουν στο 32%, τα εμπορικά 
έχουν ποσοστό 49%, η ψυχαγωγία 12%,και οι υπηρεσίες και η παιδεία πάλι 
παραμένουν με τα ίδια ποσοστά με 3% και 2% αντίστοιχα. 
 
type 
Kena 
150_200 
Emporika 
150_200 
Psixagwgia 
150_200 
Ipiresies 
150_200 
Paideia 
150_200 
Σύνολο - 1 32% 49% 12% 3% 2% 
Σύνολο - 2 32% 49% 12% 3% 2% 
Σύνολο - 3 33% 47% 13% 3% 3% 
Σύνολο - 4 29% 52% 12% 3% 3% 
Σύνολο - 5 30% 50% 12% 4% 2% 
Γενικό άθροισμα 32% 49% 12% 3% 2% 
Πίνακας 29: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 150-200m στο Κολωνάκι 
 
Όσον αφορά τους μέσους όρους των ποσοστών στο σύνολο των γειτονιών 
στην περιοχή του Κολωνακίου, στα κενά καταστήματα  παρατηρείται σημαντική 
αύξηση με ποσοστό να φτάνει το 32,1% και το ίδιο συμβαίνει και με τα εμπορικά με 
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ποσοστό 50,4%. Η ψυχαγωγία φαίνεται να παρουσιάζει αρκετά μεγάλη πτώση με 
ποσοστό 11,4 όπως και η παιδεία που εδώ φτάνει στο 1,9%. Οι υπηρεσίες 
παραμένουν σε ένα ποσοστό 3,4%. 
 
Στην περιοχή του Κολωνακίου τα κενά καταστήματα έχουν γύρω τους 
εμπορικά με ποσοστό 50,3% και κενά με 32,6% και το ίδιο συμβαίνει και με τα 
εμπορικά με τα ποσοστά να φτάνουν στο 50,6% και 32,1 αντίστοιχα. Η ψυχαγωγία 
γειτνιάζει με  εμπορικά καταστήματα για άλλη μια φορά με ποσοστό 49,1% ενώ 
ακολουθούν τα κενά με ποσοστό 31,6% . Οι υπηρεσίες έχουν γείτονες κατά 52,1% 
εμπορικά και κατά 30,1% κενά καταστήματα ενώ η παιδεία ακολουθεί το ίδιο 
μοντέλο με ποσοστό 51%  εμπορικών και 30,7% κενών . 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 32,6% 50,3% 11,2% 3,3% 1,9% 
Σύνολο - 2 32,1% 50,6% 11,2% 3,5% 1,9% 
Σύνολο - 3 31,6% 49,1% 12,8% 3,4% 2,3% 
Σύνολο - 4 30,1% 52,1% 11,7% 3,3% 2,1% 
Σύνολο - 5 30,7% 51,0% 12,5% 3,7% 1,2% 
Γενικό άθροισμα 32,1% 50,4% 11,4% 3,4% 1,9% 
Πίνακας 30:Μέσος όρος ποσοστών χρήσης στο Κολωνάκι 
 
Τα παραπάνω ποσοστά των μέσων όρων συγκρινόμενα και με τους 
προηγούμενους πίνακες μας υποδεικνύουν πως στις γειτονιές υπάρχει ομοιομορφία 
στην κατανομή των καταστημάτων κάτι το οποίο επιβεβαιώνει κ ο πίνακας των 
τυπικών αποκλίσεων που βρίσκεται παρακάτω με τις τιμές να τείνουν όλες στο 
μηδέν. 
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type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 0,008 0,013 0,011 0,003 0,004 
Σύνολο - 2 0,004 0,013 0,009 0,001 0,003 
Σύνολο - 3 0,013 0,015 0,005 0,003 0,005 
Σύνολο - 4 0,026 0,021 0,005 0,004 0,006 
Σύνολο - 5 0,037 0,029 0,010 0,004 0,012 
Γενικό άθροισμα 0,002 0,013 0,009 0,001 0,004 
Πίνακας 31: Τυπική απόκλιση των ποσοστών χρήσης στο Κολωνάκι 
 
5.4.5 Μοναστηράκι 
 
Στο Μοναστηράκι παρατηρούνται νέες αλλαγές στις γειτονιές όπως 
παρουσιάζονται και στους παρακάτω πίνακες. 
Στην γειτονιά των 0 έως 50 μέτρων τα κενά μειώνονται και αποτελούν το 20% του 
ποσοστού της περιοχής  ενώ αντίστροφα τα εμπορικά αυξάνονται και φτάνουν πλέον 
το 57% του ποσοστού. Η ψυχαγωγία έχει ποσοστό 15% και οι υπηρεσίες και η 
παιδεία έχουν από  3%. 
 
type Kena 
0-50 
Emporika 
0-50 
Psixagwgia 
0-50 
Ipiresies 
0-50 
Paideia 
0-50 
Σύνολο - 1 20% 58% 14% 3% 3% 
Σύνολο - 2 21% 59% 14% 3% 2% 
Σύνολο - 3 20% 52% 20% 4% 3% 
Σύνολο - 4 20% 50% 17% 6% 5% 
Σύνολο - 5 22% 48% 16% 6% 6% 
Γενικό άθροισμα 20% 57% 15% 3% 3% 
Πίνακας 32:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-50m στο Μοναστηράκι 
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Στην γειτονιά των 50 έως 100 μέτρων, τα κενά αποτελούν το 21% , τα 
εμπορικά διατηρούνται σε υψηλά ποσοστά της τάξης 56%, η ψυχαγωγία παραμένει 
στο 15% όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις υπηρεσίες και με την παιδεία με 3%. 
 
type 
Keno 
50_100 
Empor 
50_100 
Psixagwgia  
50_100 
Ipiresies 
50_100 
Paideia 
50_100 
Σύνολο - 1 21% 56% 16% 3% 3% 
Σύνολο - 2 21% 58% 15% 3% 3% 
Σύνολο - 3 21% 54% 17% 4% 3% 
Σύνολο - 4 19% 53% 18% 5% 3% 
Σύνολο - 5 20% 54% 18% 4% 2% 
Γενικό άθροισμα 21% 56% 15% 3% 3% 
Πίνακας 33:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 50-100m στο Μοναστηράκι 
 
Στην γειτονιά των 100 έως 150 μέτρων τα ποσοστά παραμένουν 
ανεπηρέαστα. Τα κενά, οι υπηρεσίες και η παιδεία διατηρούν τα ποσοστά 21%, 3% 
και 3% αντίστοιχα ενώ τα εμπορικά φτάνουν στο 57% και η ψυχαγωγία στο 16%. 
 
type 
Keno 
100_150 
Emporika 
100_150 
Psixagwgia  
100_150 
Ipiresies 
100_150 
Paideia 
100_150 
Σύνολο - 1 20% 57% 15% 3% 2% 
Σύνολο - 2 21% 56% 16% 3% 3% 
Σύνολο - 3 20% 57% 16% 3% 3% 
Σύνολο - 4 20% 56% 17% 2% 2% 
Σύνολο - 5 20% 57% 16% 3% 2% 
Γενικό άθροισμα 21% 57% 16% 3% 3% 
Πίνακας 34:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 100-150m στο Μοναστηράκι 
 
Τέλος, στην γειτονιά των 150 έως 200 μέτρων τα ποσοστά παραμένουν τα 
ίδια χωρίς μεταβολές και πιο αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω . 
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type 
Kena 
150_200 
Emporika 
150_200 
Psixagwgia 
150_200 
Ipiresies 
150_200 
Paideia 
150_200 
Σύνολο - 1 21% 56% 16% 3% 3% 
Σύνολο - 2 21% 56% 16% 3% 3% 
Σύνολο - 3 21% 57% 16% 3% 3% 
Σύνολο - 4 21% 56% 16% 2% 3% 
Σύνολο - 5 22% 55% 16% 3% 3% 
Γενικό άθροισμα 21% 56% 16% 3% 3% 
Πίνακας 35:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 150-200m στο Μοναστηράκι 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος των ποσοστών στο 
σύνολο των γειτονιών στο Μοναστηράκι. Τα κενά καταστήματα αποτελούν το 20.8% 
ποσοστό αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με την περιοχή του Κολωνακίου ενώ τα 
εμπορικά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με ποσοστό 56,4%. Η ψυχαγωγία φτάνει σε 
ποσοστό 15,4%, οι υπηρεσίες 3,2% και η παιδεία 2,8%. 
Στο σύνολο λοιπόν των γειτονιών στο Μοναστηράκι τα κενά καταστήματα 
γειτνιάζουν με τα εμπορικά κατά 56,6% και με κενά κατά 20,8%, τα εμπορικά έχουν 
γύρω τους εμπορικά με ποσοστό 57,5% και κενά με ποσοστό 20,8%. Η ψυχαγωγία 
έχει γείτονες τα εμπορικά καταστήματα κατά 53,9% και κατά 20,5% τα κενά, ενώ 
αντίστοιχα οι υπηρεσίες έχουν κατά 53% εμπορικά γύρω τους και κατά 20,2% κενά. 
Τέλος η παιδεία ακολουθεί τις προηγούμενες κατηγορίες με 52,2%  εμπορικά και 
21,4% κενά.  
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 20,8% 56,6% 15,2% 3,1% 2,9% 
Σύνολο - 2 20,8% 57,5% 14,8% 3,0% 2,6% 
Σύνολο - 3 20,5% 53,9% 17,5% 3,5% 3,0% 
Σύνολο - 4 20,2% 53,0% 17,3% 4,3% 3,7% 
Σύνολο - 5 21,4% 52,2% 16,8% 4,2% 3,8% 
Γενικό άθροισμα 20,8% 56,4% 15,4% 3,2% 2,8% 
Πίνακας 36:Μέσος όρος ποσοστών χρήσης στο Μοναστηράκι 
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Τα παραπάνω ποσοστά των μέσων όρων συγκρινόμενα και με τους 
προηγούμενους πίνακες μας υποδεικνύουν πως στις γειτονιές υπάρχει ομοιομορφία 
στην κατανομή των καταστημάτων κάτι το οποίο επιβεβαιώνει κ ο πίνακας των 
τυπικών αποκλίσεων που βρίσκεται παρακάτω με τις τιμές να τείνουν όλες στο 
μηδέν. 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 0,006 0,008 0,007 0,002 0,001 
Σύνολο - 2 0,002 0,016 0,012 0,001 0,002 
Σύνολο - 3 0,008 0,026 0,025 0,005 0,003 
Σύνολο - 4 0,010 0,027 0,008 0,019 0,011 
Σύνολο - 5 0,009 0,038 0,012 0,016 0,024 
Γενικό άθροισμα 0,003 0,004 0,004 0,002 0,001 
Πίνακας 37: Τυπική απόκλιση των ποσοστών χρήσης στο Μοναστηράκι 
5.4.6 Ευαγγελισμός 
 
Στην περιοχή του Ευαγγελισμού το ποσοστά μεταβάλλονται στις κατηγορίες. 
Στην γειτονιά των 0 έως 50 μέτρων τα κενά έχουν ποσοστό 22%, τα εμπορικά 46% οι 
ψυχαγωγία το 23%, οι υπηρεσίες το 5% και η παιδεία 3%. 
 
type Kena 
0-50 
Emporika 
0-50 
Psixagwgia 
0-50 
Ipiresies 
0-50 
Paideia 
0-50 
Σύνολο - 1 17% 50% 24% 7% 1% 
Σύνολο - 2 23% 47% 23% 6% 1% 
Σύνολο - 3 22% 46% 25% 5% 2% 
Σύνολο - 4 26% 49% 21% 2% 2% 
Σύνολο - 5 23% 35% 35% 8% 0% 
Γενικό άθροισμα 21% 47% 24% 6% 1% 
Πίνακας 38:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-50m στον Ευαγγελισμό 
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Στην γειτονιά των 50 έως 100 τα κενά φτάνουν το 23% ενώ τα εμπορικά 
διατηρούνται σε υψηλά ποσοστά με 45%, η ψυχαγωγία έχει ποσοστό 24%, η παιδεία 
6% και η παιδεία 2%. 
 
type 
Keno 
50_100 
Empor 
50_100 
Psixagwgia  
50_100 
Ipiresies 
50_100 
Paideia 
50_100 
Σύνολο - 1 24% 45% 24% 6% 2% 
Σύνολο - 2 23% 45% 24% 6% 1% 
Σύνολο - 3 23% 45% 25% 6% 2% 
Σύνολο - 4 23% 46% 25% 5% 1% 
Σύνολο - 5 26% 39% 26% 5% 4% 
Γενικό άθροισμα 23% 45% 24% 6% 2% 
Πίνακας 39:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 50-100m στον Ευαγγελισμό 
Στην γειτονιά των 100 έως 150 μέτρων παρατηρούνται σχετικά μικρές 
διαφορές στα ποσοστά με τα κενά να καταλαμβάνουν το 21%, τα εμπορικά το 43%, η 
ψυχαγωγία φαίνεται να παίρνει αύξηση και να φτάνει το 26%, ενώ οι υπηρεσίες 
διατηρούνται στο 6% και η παιδεία φτάνει στο 3%. 
 
type 
Keno 
100_150 
Emporiko 
100_150 
Psixagwgia  
100_150 
Ipiresia 
100_150 
Paideia 
100_150 
Σύνολο - 1 22% 44% 26% 6% 2% 
Σύνολο - 2 21% 42% 27% 6% 3% 
Σύνολο - 3 21% 44% 26% 6% 2% 
Σύνολο - 4 20% 45% 26% 7% 2% 
Σύνολο - 5 18% 50% 25% 5% 0% 
Γενικό άθροισμα 21% 43% 26% 6% 3% 
Πίνακας 40:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 100-150m στον Ευαγγελισμό 
Τέλος στην γειτονιά των 150-200 μέτρων πάλι φαίνεται να υπάρχουν 
ελάχιστες διαφορές στα ποσοστά. Τα κενά αποτελούν το 22% της περιοχής, τα 
εμπορικά το 46%,η ψυχαγωγία το 23%, οι υπηρεσίες το 5% και η παιδεία το 3%. 
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type 
Kena 
150_200 
Emporika 
150_200 
Psixagwgia 
150_200 
Ipiresies 
150_200 
Paideia 
150_200 
Σύνολο - 1 20% 49% 23% 5% 2% 
Σύνολο - 2 24% 44% 23% 5% 4% 
Σύνολο - 3 21% 47% 25% 5% 2% 
Σύνολο - 4 23% 46% 24% 5% 3% 
Σύνολο - 5 22% 51% 18% 7% 0% 
Γενικό άθροισμα 22% 46% 23% 5% 3% 
Πίνακας 41:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 150-200m στον Ευαγγελισμό 
 
Όσον αφορά τους μέσους όρους των ποσοστών στο σύνολο των γειτονιών 
στην περιοχή του Ευαγγελισμού, στα κενά καταστήματα  παρατηρείται σημαντική 
μείωση με ποσοστό να φτάνει το 22,3% και το ίδιο συμβαίνει και με τα εμπορικά με 
ποσοστό 46,06. Η ψυχαγωγία φαίνεται να παρουσιάζει αρκετά μεγάλη αύξηση με 
ποσοστό 23,08 ενώ οι υπηρεσίες και η παιδεία  παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό που 
φτάνει το 5,6% και 1,8% αντίστοιχα. 
 
Τα κενά καταστήματα στο σύνολο των γειτονιών γύρω τους έχουν κυρίως 
εμπορικά με ποσοστό 48% και στην συνέχεια ψυχαγωγία με ποσοστό 23,6%. Τα 
εμπορικά έχουν γείτονες τα ίδια τα εμπορικά με ποσοστό 45,3% και την ψυχαγωγία 
με 23,4% ενώ η ψυχαγωγία έχει κατά 45,7% γύρω της εμπορικά και κατά 24,8% 
ψυχαγωγία. Οι υπηρεσίες γειτνιάζουν με ποσοστό 46,9% με τα εμπορικά 
καταστήματα  και με ποσοστό 24,1% με κενά καταστήματα, ενώ αντίστροφα η 
παιδεία  έχει γείτονες με ποσοστό 41,5% τα εμπορικά και με 23,8% την ψυχαγωγία. 
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type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 20,3% 48,0% 23,6% 6,1% 1,6% 
Σύνολο - 2 23,2% 45,3% 23,4% 5,7% 1,9% 
Σύνολο - 3 21,8% 45,7% 24,8% 5,4% 1,7% 
Σύνολο - 4 24,1% 46,9% 23,2% 3,6% 1,9% 
Σύνολο - 5 23,9% 41,5% 26,5% 6,5% 1,2% 
Γενικό άθροισμα 22,3% 46,0% 23,8% 5,6% 1,8% 
Πίνακας 42:Μέσος όρος ποσοστών χρήσης στον Ευαγγελισμό 
 
Τα παραπάνω ποσοστά των μέσων όρων συγκρινόμενα και με τους 
προηγούμενους πίνακες μας υποδεικνύουν πως στις γειτονιές υπάρχει ομοιομορφία 
στην κατανομή των καταστημάτων κάτι το οποίο επιβεβαιώνει κ ο πίνακας των 
τυπικών αποκλίσεων που βρίσκεται παρακάτω με τις τιμές να τείνουν όλες στο 
μηδέν. 
 
 
type Kena Emporika Psixagwgia Ipiresies Paideia 
Σύνολο - 1 0,033 0,027 0,006 0,007 0,003 
Σύνολο - 2 0,005 0,013 0,007 0,004 0,014 
Σύνολο - 3 0,011 0,010 0,002 0,006 0,001 
Σύνολο - 4 0,015 0,020 0,021 0,017 0,008 
Σύνολο - 5 0,021 0,087 0,081 0,012 0,020 
Γενικό άθροισμα 0,010 0,013 0,004 0,003 0,008 
Πίνακας 43: Τυπική απόκλιση των ποσοστών χρήσης στον Ευαγγελισμό 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα δεν προκύπτει κάποια 
διαφοροποίηση όσον αφορά τις επί μέρους γειτονιές γι αυτό κρίθηκε αναγκαίο να  
δημιουργηθούν και εξεταστούν  μικρότερες γειτονιές. 
Η γειτονιά λοιπόν των 0 έως 50 μέτρων διασπάστηκε σε 3 μικρότερες γειτονιές 
ώστε να προκύψουν δεδομένα εγγύτερα στο κάθε σημείο. Οι νέες γειτονίες λοιπόν 
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είναι η γειτονιά των  0 έως 10 μέτρων, γειτονιά των 10 έως 30 μέτρων και η γειτονιά 
των 30 έως 50 μέτρων. 
 
5.4.7 Η γειτονιά των 0 έως 10 μέτρων  
 
 Στο σύνολο της περιοχής  
 
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα στην εν λόγω περιοχή το ποσοστό 
των κενών καταστημάτων στο σύνολο της περιοχής  είναι 26,0% και τα εμπορικά 
διατηρούν το μεγαλύτερο  ποσοστό το οποίο αγγίζει το 36,5%. Τα καταστήματα της 
ψυχαγωγίας παρουσιάζουν ποσοστό 14,4% ενώ οι υπηρεσίες έχουν το χαμηλότερο 
ποσοστό 6,1% και ακολουθούν τα καταστήματα της παιδείας με ποσοστό 14,4%. 
 
type kena0_10 emporika0_10 psixagwg0_10 ipiresies0_10 paideia0_10 
Σύνολο - 1 21,3% 42,6% 23,0% 1,6% 8,2% 
Σύνολο - 2 38,3% 38,6% 13,5% 3,7% 4,6% 
Σύνολο - 3 23,5% 53,1% 14,4% 3,4% 4,0% 
Σύνολο - 4 25,6% 44,6% 18,3% 4,1% 4,9% 
Σύνολο - 5 27,6% 42,5% 16,4% 4,5% 8,2% 
Γενικό άθροισμα 26,0% 36,5% 14,4% 6,1% 14,4% 
Πίνακας 44:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-10m στo σύνολο στης περιοχής 
 
 Εξάρχεια 
 
Στην υποπεριοχή των Εξαρχείων φαίνεται πως τα ποσοστά έχουν μεταβολή 
ιδίως στα εμπορικά καταστήματα που έχουν αύξηση και αγγίζουν το 46,3% και 
αντίστροφα η παιδεία έχει μείωση με το ποσοστό να πέφτει στο 5%. Τα κενά 
καταστήματα παρουσιάζουν ποσοστό 28,6%  και η ψυχαγωγία διατηρείται στα ίδια 
επίπεδα 14,9% και οι υπηρεσίες έχουν και αυτές πτωτική τάση αφού φτάνουν το 
3,7%. 
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type kena0_10 emporika0_10 psixagwg0_10 ipiresies0_10 paideia0_10 
Σύνολο - 1 38,3% 38,6% 13,5% 3,7% 4,6% 
Σύνολο - 2 23,5% 53,1% 14,4% 3,4% 4,0% 
Σύνολο - 3 25,6% 44,6% 18,3% 4,1% 4,9% 
Σύνολο - 4 27,6% 42,5% 16,4% 4,5% 8,2% 
Σύνολο - 5 26,0% 36,5% 14,4% 6,1% 14,4% 
Γενικό άθροισμα 28,2% 46,3% 14,9% 3,7% 5,0% 
Πίνακας 45:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-10m στα Εξάρχεια 
 
 Νομική  
 
Στην περιοχή της Νομική τα εμπορικά πάλι κυριαρχούν με ποσοστό 41,7% 
ενώ ακολουθούν τα κενά που  αγγίζουν το ποσοστό 31%. Τα καταστήματα 
ψυχαγωγίας εδώ έχουν ποσοστό 14,8% όπως και στην ανωτέρω υποπεριοχή καθώς 
και οι υπηρεσίες που δεν φαίνεται να επηρεάζονται και διατηρούν ποσοστό 3,3%, 
ενώ τέλος η παιδεία έχει ποσοστό 7,5%.  
 
type kena0_10 emporika0_10 psixagwg0_10 ipiresies0_10 paideia0_10 
Σύνολο - 1 38,3% 37,0% 13,8% 3,4% 5,8% 
Σύνολο - 2 21,0% 49,7% 16,7% 3,0% 9,0% 
Σύνολο - 3 23,4% 47,7% 14,0% 5,6% 4,7% 
Σύνολο - 4 28,0% 40,0% 24,0% 0,0% 8,0% 
Σύνολο - 5 22,2% 44,4% 7,9% 1,6% 20,6% 
Γενικό άθροισμα 31,0% 41,7% 14,8% 3,3% 7,5% 
Πίνακας 46: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-10m στην Νομική  
 
 Κολωνάκι 
 
Στην περιοχή του Κολωνακίου τα κενά καταστήματα διατηρούν το ίδιο ποσοστό 
32,4%, τα εμπορικά 45,5% και η ψυχαγωγία εδώ φτάνει το 15,5%. Αντίθετα οι 
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υπηρεσίες και η παιδεία μειώνουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους με ποσοστά 
3% και 2,7% αντίστοιχα. 
 
type kena0_10 emporika0_10 psixagwg0_10 ipiresies0_10 paideia0_10 
Σύνολο - 1 41,5% 42,0% 11,4% 3,1% 2,1% 
Σύνολο - 2 32,0% 46,2% 15,9% 2,5% 2,2% 
Σύνολο - 3 20,2% 49,6% 21,0% 5,0% 3,4% 
Σύνολο - 4 35,7% 50,0% 10,7% 3,6% 0,0% 
Σύνολο - 5 29,4% 44,1% 17,6% 0,0% 5,9% 
Γενικό άθροισμα 32,4% 45,5% 15,5% 3,0% 2,7% 
Πίνακας 47: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-10m στo Κολωνάκι 
 
 Μοναστηράκι  
 
Στο Μοναστηράκι, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το ποσοστό 
των κλειστών καταστημάτων φαίνεται να φθίνει καθώς το ποσοστό είναι 26,3% και 
αντίστροφα το ποσοστό των εμπορικών καταστημάτων αυξάνει και φτάνει το 47,4%. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρατηρείται πως διατηρούνται σταθερά τα ποσοστά σε 
σταθερά επίπεδα με την ψυχαγωγία να φτάνει το 13,3%, τις υπηρεσίες 4,8% και την 
παιδεία στο 5,8%. 
 
type kena0_10 emporika0_10 psixagwg0_10 ipiresies0_10 paideia0_10 
Σύνολο - 1 42,0% 36,0% 10,0% 8,0% 0,0% 
Σύνολο - 2 24,1% 52,7% 12,1% 4,6% 4,3% 
Σύνολο - 3 33,0% 38,8% 14,1% 3,9% 7,8% 
Σύνολο - 4 23,7% 44,1% 16,9% 3,4% 11,9% 
Σύνολο - 5 23,2% 29,0% 20,3% 10,1% 14,5% 
Γενικό άθροισμα 26,3% 47,4% 13,3% 4,8% 5,8% 
Πίνακας 48:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-10m στο Μοναστηράκι 
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 Ευαγγελισμός 
 
Στην περιοχή του Ευαγγελισμού, το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων  
παρουσιάζει πτώση καθώς φτάνει στο 22,8% ενώ τα εμπορικά αυξάνουν το ποσοστό 
τους και αγγίζει το 48,7%. Τα καταστήματα της ψυχαγωγίας φτάνουν το 18% και οι 
υπηρεσίες και η παιδεία διατηρούν τα χαμηλά ποσοστά με 5,3% και 2,1% αντίστοιχα. 
 
type kena0_10 emporika0_10 psixagwg0_10 ipiresies0_10 paideia0_10 
Σύνολο - 1 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
Σύνολο - 2 23,2% 53,6% 15,2% 3,2% 1,6% 
Σύνολο - 3 17,6% 41,2% 26,5% 5,9% 2,9% 
Σύνολο - 4 30,8% 23,1% 23,1% 23,1% 0,0% 
Σύνολο - 5 0,0% 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 
Γενικό άθροισμα 22,8% 48,7% 18,0% 5,3% 2,1% 
Πίνακας 49:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 0-10m στον Ευαγγελισμό  
 
Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω πως τα μεγαλύτερα ποσοστά 
παρατηρούνται σε όλες τις υποπεριοχές γύρω από τα εμπορικά κατά προτεραιότητα 
και στην συνέχεια γύρω από τα κενά. 
 
5.4.8 Η γειτονιά των 10 έως 30 μέτρων  
 
 Στο σύνολο της περιοχής  
 
Στον παρακάτω πίνακα στην περιοχή των 0 έως 30 μέτρων  το ποσοστό των 
κενών καταστημάτων στο σύνολο της περιοχής  είναι 25,3% και τα εμπορικά 
διατηρούν το μεγαλύτερο  ποσοστό το οποίο αγγίζει το 48,0%. Τα καταστήματα της 
ψυχαγωγίας παρουσιάζουν ποσοστό 16,1%  ενώ οι υπηρεσίες έχουν το χαμηλότερο 
ποσοστό 3,5% και ακολουθούν τα καταστήματα της παιδείας με ποσοστό 5,5%. 
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type kena10_30 emporika10_30 psixagwg10_30 ipiresies10_30 paideia10_30 
Σύνολο - 1 29,4% 45,8% 13,9% 3,4% 6,0% 
Σύνολο - 2 24,1% 52,0% 14,8% 3,3% 4,4% 
Σύνολο - 3 21,8% 44,1% 23,0% 3,6% 5,8% 
Σύνολο - 4 24,6% 45,9% 16,4% 4,0% 6,6% 
Σύνολο - 5 27,8% 38,2% 17,1% 4,2% 11,0% 
Γενικό άθροισμα 25,3% 48,0% 16,1% 3,5% 5,5% 
Πίνακας 50:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 10-30m στο σύνολο της περιοχής  
 
  Εξάρχεια 
 
Στην υποπεριοχή των Εξαρχείων φαίνεται πως τα ποσοστά έχουν μεταβολή 
ιδίως στα εμπορικά καταστήματα που έχουν αύξηση και αγγίζουν το 52% . Τα κενά 
καταστήματα παρουσιάζουν ποσοστό 22%  και η ψυχαγωγία διατηρείται στα ίδια 
επίπεδα 17% και οι υπηρεσίες έχουν και αυτές πτωτική τάση αφού φτάνουν το 2% 
και η παιδεία έχει μείωση με το ποσοστό να πέφτει στο 4%. 
 
type kena10_30 emporika10_30 psixagwg10_30 ipiresies10_30 paideia10_30 
Σύνολο - 1 26% 47% 16% 3% 7% 
Σύνολο - 2 18% 61% 16% 2% 2% 
Σύνολο - 3 20% 47% 27% 3% 2% 
Σύνολο - 4 33% 36% 24% 2% 5% 
Σύνολο - 5 47% 19% 8% 2% 20% 
Γενικό άθροισμα 22% 52% 17% 2% 4% 
Πίνακας 51:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 10-30m στα Εξάρχεια 
 
 Νομική  
 
Στην περιοχή της Νομική τα εμπορικά πάλι κυριαρχούν με ποσοστό 45% ενώ 
ακολουθούν τα κενά που  αγγίζουν το ποσοστό 26%. Τα καταστήματα ψυχαγωγίας 
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εδώ έχουν ποσοστό 15% όπως και στην ανωτέρω υποπεριοχή καθώς και οι υπηρεσίες 
που δεν φαίνεται να επηρεάζονται και διατηρούν ποσοστό 4%, ενώ τέλος η παιδεία 
έχει ποσοστό 7%.  
 
type kena10_30 emporika10_30 psixagwg10_30 ipiresies10_30 paideia10_30 
Σύνολο - 1 28% 46% 14% 4% 7% 
Σύνολο - 2 23% 48% 17% 4% 7% 
Σύνολο - 3 23% 40% 21% 4% 9% 
Σύνολο - 4 23% 45% 13% 3% 9% 
Σύνολο - 5 31% 32% 17% 6% 12% 
Γενικό άθροισμα 26% 45% 15% 4% 7% 
Πίνακας 52:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 10-30m στην Νομική 
 
 Κολωνάκι 
 
Στην περιοχή του Κολωνακίου τα κενά καταστήματα διατηρούν ένα υψηλό 
ποσοστό 28%, τα εμπορικά 48% και η ψυχαγωγία εδώ φτάνει το 15,%. Αντίθετα οι 
υπηρεσίες διατηρούν το ίδιο ποσοστό 4% ενώ και η παιδεία μειώνει ακόμα 
περισσότερο τα ποσοστό τους με ποσοστά  4%  
 
type kena10_30 emporika10_30 psixagwg10_30 ipiresies10_30 paideia10_30 
Σύνολο - 1 35% 44% 14% 3% 3% 
Σύνολο - 2 28% 49% 14% 4% 4% 
Σύνολο - 3 22% 49% 19% 4% 4% 
Σύνολο - 4 27% 48% 16% 4% 4% 
Σύνολο - 5 23% 51% 17% 3% 6% 
Γενικό άθροισμα 28% 48% 15% 4% 4% 
Πίνακας 53:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 10-30m στο Κολωνάκι  
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 Μοναστηράκι 
 
Στο Μοναστηράκι, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το ποσοστό 
των κλειστών καταστημάτων φαίνεται να φθίνει καθώς το ποσοστό είναι 24% και 
αντίστροφα το ποσοστό των εμπορικών καταστημάτων παραμένει σταθερό στο 48%. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρατηρείται πως διατηρούνται σταθερά τα ποσοστά σε 
σταθερά επίπεδα με την ψυχαγωγία να φτάνει το 17%, τις υπηρεσίες 4% και την 
παιδεία στο 6%. 
 
type kena10_30 emporika10_30 psixagwg10_30 ipiresies10_30 paideia10_30 
Σύνολο - 1 31% 48% 14% 3% 3% 
Σύνολο - 2 24% 52% 14% 4% 5% 
Σύνολο - 3 21% 42% 25% 4% 7% 
Σύνολο - 4 22% 45% 19% 4% 8% 
Σύνολο - 5 25% 39% 19% 4% 11% 
Γενικό άθροισμα 24% 48% 17% 4% 6% 
Πίνακας 54:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 10-30m στο Μοναστηράκι 
 
 Ευαγγελισμός  
 
Στην περιοχή του Ευαγγελισμού, το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων  
παρουσιάζει ποσοστό 25%  ενώ τα εμπορικά αυξάνουν το ποσοστό τους και αγγίζει 
το 53%. Τα καταστήματα της ψυχαγωγίας παρουσιάζουν πτώση και φτάνουν το 13% 
και οι υπηρεσίες και η παιδεία διατηρούν τα χαμηλά ποσοστά με 3% και στις 2 
κατηγορίες. 
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type kena10_30 emporika10_30 psixagwg10_30 ipiresies10_30 paideia10_30 
Σύνολο - 1 32% 59% 9% 0% 0% 
Σύνολο - 2 25% 55% 12% 3% 3% 
Σύνολο - 3 25% 48% 20% 2% 3% 
Σύνολο - 4 31% 53% 7% 6% 2% 
Σύνολο - 5 31% 46% 12% 2% 8% 
Γενικό άθροισμα 25% 53% 13% 3% 3% 
Πίνακας 55:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 10-30m στον Ευαγγελισμό 
 
Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, όπως και στην προηγούμενη γειτονιά 
των 0-10 μέτρων πως τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται σε όλες τις 
υποπεριοχές γύρω από τα εμπορικά κατά προτεραιότητα και στην συνέχεια γύρω από 
τα κενά. 
5.4.9 Η γειτονιά των 30 έως 50 μέτρων  
 
 Στο σύνολο της περιοχής  
 
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα στην εν λόγω περιοχή το ποσοστό των 
κενών καταστημάτων στο σύνολο της περιοχής  είναι 25,5% και τα εμπορικά 
διατηρούν το μεγαλύτερο  ποσοστό το οποίο αγγίζει το 47,1% Τα καταστήματα της 
ψυχαγωγίας παρουσιάζουν ποσοστό 16,4% ενώ οι υπηρεσίες έχουν το χαμηλότερο 
ποσοστό 3,7%% και ακολουθούν τα καταστήματα της παιδείας με ποσοστό 5,8%. 
type Kena30_50 Emporika30_50 Psixagwg30_50 Ipiresies30_50 Paideia30_50 
Σύνολο - 1 26,0% 46,6% 15,9% 3,7% 6,5% 
Σύνολο - 2 25,2% 50,2% 15,2% 3,5% 4,6% 
Σύνολο - 3 24,7% 43,8% 20,0% 3,6% 6,1% 
Σύνολο - 4 25,1% 44,4% 15,8% 5,3% 7,5% 
Σύνολο - 5 28,6% 37,8% 17,3% 4,8% 9,6% 
Γενικό άθροισμα 25,5% 47,1% 16,4% 3,7% 5,8% 
Πίνακας 56:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 30-50m στο σύνολο της περιοχής  
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 Εξάρχεια 
 
Στην υποπεριοχή των Εξαρχείων φαίνεται πως τα ποσοστά έχουν δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή ,τα εμπορικά διατηρούν το υψηλότερο ποσοστό 
που  αγγίζουν το 49%  και τα κενά καταστήματα παρουσιάζουν ποσοστό 24%. Η 
ψυχαγωγία παρουσιάζει μικρή αύξηση και φτάνει το 19%  και οι υπηρεσίες έχουν και 
αυτές πτωτική τάση αφού φτάνουν το 2% και η παιδεία παραμένει στο 5%. 
 
type Kena30_50 Emporika30_50 Psixagwg30_50 Ipiresies30_50 Paideia30_50 
Σύνολο - 1 24% 48% 18% 3% 6% 
Σύνολο - 2 22% 54% 18% 2% 4% 
Σύνολο - 3 26% 45% 22% 2% 5% 
Σύνολο - 4 30% 37% 30% 1% 0% 
Σύνολο - 5 39% 24% 24% 1% 9% 
Γενικό άθροισμα 24% 49% 19% 2% 5% 
Πίνακας 57:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 30-50m στα Εξάρχεια 
 
 Νομική 
 
 
Στην υποπεριοχή της Νομική τα εμπορικά πάλι κυριαρχούν με ποσοστό 45% 
ενώ ακολουθούν τα κενά που  αγγίζουν το ποσοστό 25%. Τα καταστήματα 
ψυχαγωγίας εδώ έχουν ποσοστό 16%  σχεδόν όπως και στην ανωτέρω υποπεριοχής. 
Οι υπηρεσίες ανέρχονται στο 4% ενώ η παιδεία παρουσιάζει άνοδο στο ποσοστό και 
φτάνει στο 8%. 
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type Kena30_50 Emporika30_50 Psixagwg30_50 Ipiresies30_50 Paideia30_50 
Σύνολο - 1 25% 46% 15% 4% 8% 
Σύνολο - 2 24% 46% 16% 4% 8% 
Σύνολο - 3 24% 42% 19% 3% 9% 
Σύνολο - 4 25% 43% 12% 8% 8% 
Σύνολο - 5 31% 34% 15% 4% 11% 
Γενικό άθροισμα 25% 45% 16% 4% 8% 
Πίνακας 58:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 30-50m στη Νομική  
 
 Κολωνάκι 
 
Στο Κολωνάκι τα κενά καταστήματα διατηρούν το ίδιο ποσοστό 27%, τα 
εμπορικά κυριαρχούν και πάλι με ποσοστό 47% και η ψυχαγωγία εδώ φτάνει το 
16%. Αντίθετα οι υπηρεσίες διατηρούν σταθερό ποσοστό 4% ενώ και η παιδεία 
μειώνει στο μισό  το ποσοστό της σε σχέση με την προηγούμενη υποπεριοχή  που 
φτάνει στο  4%. 
 
type Kena30_50 Emporika30_50 Psixagwg30_50 Ipiresies30_50 Paideia30_50 
Σύνολο - 1 30% 46% 17% 4% 4% 
Σύνολο - 2 27% 49% 15% 4% 4% 
Σύνολο - 3 27% 43% 19% 3% 6% 
Σύνολο - 4 24% 45% 19% 4% 6% 
Σύνολο - 5 25% 46% 18% 4% 5% 
Γενικό άθροισμα 27% 47% 16% 4% 4% 
Πίνακας 59:Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 30-50m στο Κολωνάκι  
 Μοναστηράκι 
 
Στο Μοναστηράκι, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο  πίνακα, το ποσοστό 
των κλειστών καταστημάτων φαίνεται να φθίνει καθώς το ποσοστό είναι 25% και 
αντίστροφα το ποσοστό των εμπορικών καταστημάτων παραμένει σταθερό και 
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φτάνει το 47,%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρατηρείται πως διατηρούνται σταθερά 
τα ποσοστά σε σταθερά επίπεδα με την ψυχαγωγία να φτάνει το 16%, τις υπηρεσίες 
4% και την παιδεία να αυξάνει κατά λίγο το ποσοστό που αγγίζει το 6%. 
 
type Kena30_50 Emporika30_50 Psixagwg30_50 Ipiresies30_50 Paideia30_50 
Σύνολο - 1 27% 46% 15% 5% 6% 
Σύνολο - 2 25% 50% 15% 4% 5% 
Σύνολο - 3 24% 44% 20% 4% 6% 
Σύνολο - 4 25% 43% 15% 5% 10% 
Σύνολο - 5 27% 37% 17% 6% 11% 
Γενικό άθροισμα 25% 47% 16% 4% 6% 
Πίνακας 60: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 30-50m στο Μοναστηράκι 
 
 
 Ευαγγελισμός  
 
Στην περιοχή του Ευαγγελισμού, το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων  
παραμένει στο 25% ενώ τα εμπορικά αυξάνουν το ποσοστό τους και αγγίζει το 53%. 
Τα καταστήματα της ψυχαγωγίας φτάνουν το 14% και οι υπηρεσίες και η παιδεία 
διατηρούν τα χαμηλά ποσοστά με 4% και 2% αντίστοιχα. 
 
type Kena30_50 Emporika30_50 Psixagwg30_50 Ipiresies30_50 Paideia30_50 
Σύνολο - 1 41% 53% 6% 0% 0% 
Σύνολο - 2 25% 54% 13% 4% 2% 
Σύνολο - 3 24% 49% 20% 4% 1% 
Σύνολο - 4 23% 55% 14% 4% 4% 
Σύνολο - 5 32% 41% 15% 7% 5% 
Γενικό άθροισμα 25% 53% 14% 4% 2% 
Πίνακας 61: Ποσοστά χρήσης ανά γειτονία 30-50m στον Ευαγγελισμό  
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Φαίνεται λοιπόν για ακόμα μια φορά πως τα μεγαλύτερα ποσοστά 
παρατηρούνται σε όλες τις υποπεριοχές γύρω από τα εμπορικά κατά προτεραιότητα 
και στην συνέχεια γύρω από τα κενά. 
 
5.4.10 Γειτονιές των κατηγοριών  
 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα υπάρχει πλέον πληροφορία για  την κάθε 
κατηγορία καταστημάτων στο σύνολο των γειτονιών (από 0 έως 200 μέτρα)  σε όλη 
την περιοχή μελέτης αλλά και ξεχωριστά για την κάθε υποπεριοχή. Συγκεκριμένα για 
τα κενά καταστήματα που κυρίως ενδιαφέρουν την μελέτη αυτή προκύπτει το 
παρακάτω διάγραμμα όπου εμφανίζει τις γειτονιές που δημιουργούνται γύρω από τα 
κλειστά καταστήματα σε σχέση με την κατηγορία του γειτονικού καταστήματος τόσο  
στο σύνολο της περιοχής όσο και στις πέντε υποπεριοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
«γειτόνων» να κατέχουν τα εμπορικά και ιδίως στο Μοναστηράκι, το Κολωνάκι και 
τον Ευαγγελισμό. Στον αντίποδα οι υπηρεσίες διατηρούν χαμηλό ποσοστό σε όλες τις 
περιοχές σε σχέση με τα κενά καταστήματα. 
 
Εικόνα 2: Γειτονιές των κενών 
Αντίστοιχα παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα με τις γειτονιές που 
δημιουργούνται γύρω από τα εμπορικά καταστήματα όπου παρατηρείται ότι 
γειτνιάζουν κυρίως με όμοιά τους, με έξαρση του φαινομένου αυτού κυρίως  στο 
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Μοναστηράκι, το Κολωνάκι και με χαμηλότερο ποσοστό στον Ευαγγελισμό αυτή την 
φορά. 
 
 
Εικόνα 3: Γειτονιές των εμπορικών 
Στο επόμενο διάγραμμα απεικονίζονται οι γειτονιές που δημιουργούνται γύρω 
από τα καταστήματα ψυχαγωγίας στο σύνολο (0-200 μέτρα) με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά να παρατηρούνται πάλι από τα εμπορικά καταστήματα στο Μοναστηράκι 
και το Κολωνάκι. Παρατηρείται επίσης πως η γειτονιές των καταστημάτων 
ψυχαγωγίας ακολουθούν το πρότυπο των εμπορικών καταστημάτων.  
 
 
Εικόνα 4: Γειτονιές της ψυχαγωγίας 
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Το ίδιο μοντέλο φαίνεται να ακολουθούν και οι γειτονιές των υπηρεσιών 
αφού όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα για ακόμα μια φορά τα 
μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται πάλι από τα εμπορικά καταστήματα στο 
Μοναστηράκι και το Κολωνάκι με σχεδόν ισάξιο ποσοστό.  
 
Εικόνα 5: Γειτονιές των υπηρεσιών 
  Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι γειτονιές γύρω από τα καταστήματα 
που αφορούν την παιδεία με κυριότερες κατηγορίες καταστημάτων  να είναι και πάλι 
τα εμπορικά με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κατηγορίες κυρίως στο 
Μοναστηράκι και το Κολωνάκι. 
 
 
Εικόνα 6: Γειτονιές της παιδείας 
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5.5 Αποτελέσματα χωρικής αυτοσυσχέτισης 
 
Για να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα και να 
συσχετιστούν με την παρουσία των στοιχείων αυτών στον πραγματικό χώρο, 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις χωρικής αυτοσυσχέτισης και μελετήθηκαν κυρίως δυο 
δείκτες, ο Moran’s I  και ο Local Moran’s I έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή μη 
χωρικής αυτοσυσχέτισης  των υπό μελέτη δεδομένων στον χώρο. 
5.5.1 Global Moran’s I 
 
Το εύρος τιμών που μπορεί να λάβει ο Global Moran’s I είναι από -1 μέχρι 1, 
µε  το -1 να αντιστοιχεί σε τελείως ομαδοποιημένο πρότυπο τιμών και το 1 να 
αντιστοιχεί σε τελείως διασκορπισμένο πρότυπο τιμών. Το 0 αντιστοιχεί στο πρότυπο 
της τυχαίας κατανομής. 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα του δείκτη Moran’s I 
τόσο για την γειτονιά των κενών καταστημάτων όσο και για τα κενά της γειτονιάς 
έτσι ώστε να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση για το ποιο από τα δύο είναι πιο ισχυρό. 
5.5.2 Η «γειτονιά των κενών» 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του 
δείκτη Global Moran’s I όσον αφορά την γειτονιά που δημιουργείται γύρω από τα 
κενά στις επιμέρους ¨γειτονιές¨ των 0-10 μέτρων, 10-30 μέτρων και 30-50 μέτρων σε 
σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εμπορικών δραστηριοτήτων.  
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kena emporika psixagwgia ipiresies paideia 
Kena 0-10 
0,051113 
Z: 2,70645 
P: 0,006801 
Clustered 
0,023309 
Z: 1,278088 
P: 0,201219 
Random 
0,031079 
 Z: 1,682627 
P: 0,092447 
Clustered 
0,017215 
Z: 0,991706 
P: 0,321341 
Random 
0,014019 
Z: 0,814809 
P: 0,415182 
Random 
Kena 10-30 
0,075335 
Z: 3,950645 
P: 0,000078 
Clustered 
0,16168 
Z: 8,377202 
P:0 
Clustered 
0,085912 
Z: 4,500951 
P: 0,000007 
Clustered 
0,069889 
Z: 3,700013 
P: 0,000216 
Clustered 
0,175927 
Z: 9,15226 
P: 0 
Clustered 
Kena 30-50 
0,140103 
Z:7,287745 
P: 0 
Clustered 
0,207429 
Z: 10,725035 
P: 0 
Clustered 
0,144439 
Z:7,497513 
P: 0 
Clustered 
0,064224 
Z: 3,41335 
P: 0,000642 
Clustered 
0,166994 
Z:8,668929 
P: 0 
Clustered 
Πίνακας 62: Global Moran’s I στην «γειτονιά των κενών»  
Φαίνεται λοιπόν πως τα κενά στην ζώνη των 0 έως 10 σε σχέση με τα 
εμπορικά, τις υπηρεσίες και την παιδεία δημιουργούν ένα τυχαίο πρότυπο κατανομής 
ενώ με τα ίδια τα κενά και την ψυχαγωγία δημιουργούν ένα ομαδοποιημένο πρότυπο. 
Στην ζώνη των 10 έως 30 που η ακτίνα μεγαλώνει φαίνεται πως όλες οι κατηγορίες 
έχουν ένα ομαδοποιημένο πρότυπο κατανομής όπως επίσης και στην ζώνη των 30 
έως 50 μέτρων. 
 
5.5.3 Τα «κενά της γειτονιάς»  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του 
δείκτη Global Moran’s I όσον αφορά την γειτονιά που δημιουργείται γύρω από τα 
υπόλοιπα καταστήματα  στην γειτονιά των 0 εως10 μέτρων, 10-30 μέτρων και 30-50 
μέτρων σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εμπορικών δραστηριοτήτων. Από την 
ανάλυση των δεδομένων προκύπτει πως όσο αλλάζω ζώνη παρατηρούνται κενά 
καταστήματα σε περιοχές με διαφορετικές κατηγορίες καταστημάτων. Στην ζώνη των 
0 έως 10 μέτρων φαίνεται πως η ψυχαγωγία οι υπηρεσίες και η παιδεία πάλι 
παρουσιάζουν τυχαίο πρότυπο κατανομής. Στην ζώνη των 10 έως 30 μέτρων οι τιμές 
των δεικτών ανεβαίνουν και οι κατηγορίες που διατηρούν το τυχαίο πρότυπο 
κατανομής είναι πλέον οι υπηρεσίες και η παιδεία ενώ οι υπόλοιπες έχουν 
ομαδοποιημένο πρότυπο.  
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kena emporika psixagwgia ipiresies paideia 
0-10 
0,051113 
Z: 2,70645 
P: 
0,006801 
Clustered 
0,038317 
Z: 2,916175 
P: 0,003544 
Clustered 
0,001202 
 Z: 0,164966 
P: 0,868971 
Random 
0,021491  
Z: 0,1998 
P: 0,841637 
Random 
0,028171  
Z: 1,025168  
P: 0,305284 
Random 
 10-30 
0,075335 
Z: 
3,950645 
P: 
0,000078 
Clustered 
0,070124  
Z: 5,28256 
P:0 
Clustered 
0,033528  
Z: 1,654042 
P: 0,098119 
Clustered 
0,170939  
Z: 1,135509 
P: 0,256162 
Random 
0,025333  
Z: 0,943611  
P: 0,345369 
Random 
30-50 
0,140103 
Z:7,287745 
P: 0 
Clustered 
0,090987  
Z: 6,837974  
P: 0 
Clustered 
0,062252  
Z: 2,981555 
P: 0,002868 
Clustered 
0,180027  
Z: 1,20012 
P: 0,230093 
Random 
0,115055 
 Z: 3,572547 
P: 0,000354 
Clustered 
Πίνακας 63: Global Μoran’s I στα «κενά της γειτονιάς» 
 
Στην ζώνη των 30 έως 50 μέτρων η μόνη κατηγορία που διατηρεί το τυχαίο 
πρότυπο κατανομής είναι οι υπηρεσίες αφού όλες οι υπόλοιπες έχουν ομαδοποιημένο 
πρότυπο κατανομής. Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει πως στην γειτονιά των 
κενών αλλά και στα κενά της γειτονιάς υπάρχουν τα  περισσότερα ομαδοποιημένα 
πρότυπα  όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω. Από τα δεδομένα προκύπτει 
επίσης πως όσο μεγαλώνει η ακτίνα η ¨γειτονιά¨ είναι και πιο ¨γερή¨ καθώς δείκτης 
σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος από τις προηγούμενες ζώνες. Γι’ αυτό τον 
λόγο επιλέγεται κυρίως η συγκεκριμένη ζώνη για περαιτέρω ανάλυση σε τοπικό 
επίπεδο.  
Όσον αφορά το γενικό επίπεδο όμως, φαίνεται πως η γειτονιά των κενών 
παρουσιάζει μεγαλύτερη αυτοσυσχέτιση στην ζώνη των 30 έως 50 μέτρων με δείκτη Ι 
0,207429 ενώ αντίστροφα τα κενά της γειτονιάς των εμπορικών έχουν πολύ 
μικρότερη τιμή με Ι 0,090987.  
 
Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ο ακόλουθος  συνοπτικός πίνακας ο 
οποίος παρουσιάζει τις γειτονιές των «κενών καταστημάτων» αλλά και τα «κενά της 
γειτονιάς» στην ζώνη που κυρίως μελετάται ,δηλαδή την ζώνη των 30 έως 50 μέτρων.  
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Πίνακας 64:Global Μoran’s στην ζώνη 30-50 μέτρων. 
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει πως η «γειτονιά των κενών» δημιουργεί πιο 
ισχυρά clusters σε σχέση με τα «κενά της γειτονιάς» αφού σε όλες τις κατηγορίες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο δείκτη εκτός από την περίπτωση των υπηρεσιών που είναι 
random το πρότυπο κατανομής και δεν μπορεί να μετέχει στην σύγκριση. Παρακάτω 
απεικονίζεται και διαγραμματικά η σχέση των κενών με τις υπόλοιπες κατηγορίες αλλά και η 
γειτονιά της κάθε κατηγορίας με τα κενά. 
 
 
 
Εικόνα 7 :Global Μoran’s στην ζώνη 30-50 μέτρων. 
  
 
 
kena emporika psixagwgia ipiresies paideia 
«γειτονιά των 
κενών» 0,140103 
Z:7,287745 
P: 0 
Clustered 
0,207429 
Z: 10,725035 
P: 0 
Clustered 
0,144439 
Z:7,497513 
P: 0 
Clustered 
0,064224 
Z: 3,41335 
P: 0,000642 
Clustered 
0,166994 
Z:8,668929 
P: 0 
Clustered 
«κενά της 
γειτονιάς» 
0,090987  
Z: 6,837974  
P: 0 
Clustered 
0,062252  
Z: 2,981555 
P: 0,002868 
Clustered 
0,180027  
Z: 1,20012 
P: 0,230093 
Random 
0,115055 
 Z: 3,572547 
P: 0,000354 
Clustered 
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Άρα λοιπόν η «γειτονιά των κενών» είναι  περισσότερο δυνατή και επηρεάζει 
περισσότερο στην χωρική συσχέτιση από ότι «κενά της γειτονιάς» σε σχέση με τις 
υπόλοιπες κατηγορίες. 
Τα κενά στην γειτονιά των εμπορικών έχουν πιο αδύναμο cluster από ότι τα 
εμπορικά στην γειτονιά των κενών. Φαίνεται λοιπόν πως πιο εύκολα και με 
μεγαλύτερη ένταση μπορούν πολλά εμπορικά να δημιουργήσουν κενό κατάστημα, 
παρά ένα εμπορικό πολλά κενά καταστήματα.  
 
 
5.5.4  Local Moran’s I 
 
Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει σε τοπικό επίπεδο την χωρική συγκέντρωση 
όλων των κατηγοριών καταστημάτων σε σχέση με την τυπική απόκλιση του μέσου 
όπου του ποσοστού όλων των κατηγοριών στην ζώνη των 30 έως 50 μέτρων, δηλαδή 
στην μίξη χρήσεων στην εν λόγω ζώνη. Τα high-high αποτελούν σημεία τα οποία 
έχουν μεγάλη τυπική απόκλιση στην μίξη των επιμέρους κατηγοριών, άρα λοιπόν δεν 
παρουσιάζουν συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ αντίστροφα τα low-low έχουν μικρή 
τυπική απόκλιση και άρα μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους.  
Φαίνεται πως τα high-high cluster παρουσιάζονται κυρίως στα σύνορα των 
περιοχών των Εξαρχείων και της Νομικής, περιοχές που χαρακτηρίζονται άλλωστε 
και από μεγάλη προσβασιμότητα, ενώ αντίστροφα τα low-low cluster εμφανίζονται 
κυρίως στο σύνολο της Νομικής αλλά και στο Μοναστηράκι. 
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Χάρτης 8:  Χωρικές συγκεντρώσεις όλων των καταστημάτων σε σχέση με τη μίξη 
χρήσεων 
 Ο συγκεκριμένος χάρτης αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο και για τους 
υπόλοιπους χάρτες που παρατίθενται παρακάτω έτσι ώστε να μπορεί να είναι 
εμφανής η διαφορά των συγκεντρώσεων σε σχέση με τις συγκεντρώσεις όλων των 
καταστημάτων. 
Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις χωρικές συγκεντρώσεις όλων των 
καταγεγραμμένων καταστημάτων στο σύνολο της περιοχής σε σχέση με τα κενά 
καταστήματα με υπόβαθρο τον προηγούμενο χάρτη ώστε να μπορούν να φανούν οι 
διαφορές. Τα high-high αποτελούν σημεία τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό κενών 
καταστημάτων,  και άρα έχουν μεγάλη συσχέτιση με τα υπόλοιπα καταστήματα, ενώ 
αντίστροφα τα low-low έχουν μικρό ποσοστό κενών καταστημάτων και άρα μικρή 
συσχέτιση με τα υπόλοιπα καταστήματα. 
Φαίνεται πως τα high-high cluster παρουσιάζονται κυρίως στα σύνορα των 
περιοχών της Νομικής και του Κολωνακίου, ενώ αντίστροφα τα low-low cluster 
εμφανίζονται κυρίως στο Μοναστηράκι και στα σύνορα των Εξαρχείων και της 
Νομικής. 
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Χάρτης 9: Χωρικές συγκεντρώσεις όλων των καταστημάτων σε σχέση με τα κενά 
  
Οι επόμενοι χάρτες παρουσιάζουν τις χωρικές συγκεντρώσεις των κενών 
καταστημάτων συσχετιζόμενων με κάθε μία από τις εμπορικές κατηγορίες καθώς 
επίσης και με τα ίδια τα κενά.  
 
Αρχικά, ο επόμενος χάρτης παρουσιάζει τις χωρικές συγκεντρώσεις όλων των 
κενών καταστημάτων στο σύνολο της περιοχής σε σχέση με τα κενά καταστήματα με 
υπόβαθρο πάλι τον προηγούμενο χάρτη ώστε να μπορούν να φανούν οι διαφορές. Τα 
high-high αποτελούν σημεία τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό κενών καταστημάτων,  
και άρα έχουν μεγάλη συσχέτιση με τα υπόλοιπα καταστήματα, ενώ αντίστροφα τα 
low-low έχουν μικρό ποσοστό κενών καταστημάτων και άρα μικρή συσχέτιση με τα 
υπόλοιπα καταστήματα. 
Η χωρική αυτοσυσχέτιση των κενών με τα ίδια τα κενά δείχνει πως 
παρουσιάζουν υψηλές τιμές στις περιοχές της Νομικής, του Κολωνακίου και στο 
Μοναστηράκι, χαμηλές τιμές συγκεντρώνονται πάλι κυρίως  στο Μοναστηράκι, ενώ 
ο Ευαγγελισμός δεν έχει σημαντικές παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 10: Χωρικές συγκεντρώσεις  των κενών καταστημάτων σε σχέση με τα κενά 
 
Στον επόμενο χάρτη παρουσιάζονται οι χωρικές αυτοσυσχετίσεις των κενών 
καταστημάτων σε σχέση με τα εμπορκά καταστήματα. Τα high-high αποτελούν 
σημεία τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό εμπορικών καταστημάτων,  και άρα έχουν 
μεγάλη συσχέτιση με τα υπόλοιπα κενά καταστήματα, ενώ αντίστροφα τα low-low 
έχουν μικρό ποσοστό εμπορικών καταστημάτων και άρα μικρή συσχέτιση με τα κενά 
καταστήματα. Φαίνεται λοιπόν πως συγκεντρώνονται μεγάλες τιμές (high-high 
cluster) κυρίως στο Μοναστηράκι αλλά και στα Εξάρχεια ενώ οι υπόλοιπες περιοχές 
της Νομικής και του Κολωνακίου  έχουν μόνο τιμές low-low και ο Ευαγγελισμός και 
σε αυτή την περίπτωση  δεν παρουσιάζει σημαντικές παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 11: Χωρικές συγκεντρώσεις  των κενών καταστημάτων σε σχέση με τα 
εμπορικά 
 
Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται οι χωρικές αυτοσυσχετίσεις των κενών 
καταστημάτων σε σχέση με τις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας. Τα high-high αποτελούν 
σημεία τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,  και άρα έχουν 
μεγάλη συσχέτιση με τα υπόλοιπα κενά καταστήματα, ενώ αντίστροφα τα low-low 
έχουν μικρό ποσοστό επιχειρήσεων ψυχαγωγίας και άρα μικρή συσχέτιση με τα κενά 
καταστήματα. Φαίνεται λοιπόν πως συγκεντρώνονται μεγάλες τιμές (high-high 
cluster) κυρίως στο Κολωνάκι αλλά και στα Εξάρχεια ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της 
Νομικής και στο Μοναστηράκι  έχουν πολύ λιγότερες αντίστοιχες τιμές. Το 
Κολωνάκι σε αυτή την περίπτωση εμφανίζει τις περισσότερες τιμές low-low και ο 
Ευαγγελισμός και σε αυτή την περίπτωση  δεν παρουσιάζει σημαντικές 
παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 12: Χωρικές συγκεντρώσεις  των κενών καταστημάτων σε σχέση με την 
ψυχαγωγία 
 
Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται οι χωρικές αυτοσυσχετίσεις των κενών 
καταστημάτων σε σχέση με τις υπηρεσίες. Τα high-high αποτελούν σημεία τα οποία 
έχουν μεγάλο ποσοστό υπηρεσιών,  και άρα έχουν μεγάλη συσχέτιση με τα υπόλοιπα 
κενά καταστήματα, ενώ αντίστροφα τα low-low έχουν μικρό ποσοστό υπηρεσιών και 
άρα μικρή συσχέτιση με τα κενά καταστήματα. Φαίνεται λοιπόν πως 
συγκεντρώνονται μεγάλες τιμές (high-high cluster) κυρίως στο Κολωνάκι και στην 
Νομική, περιοχές που έχει αναφερθεί πως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή επίσης δεν υπάρχουν παρατηρήσεις που να παρουσιάζουν τιμές low-
low ενώ παράλληλα τα Εξάρχεια και ο Ευαγγελισμός δεν παρουσιάζουν σημαντικές 
παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 13: Χωρικές συγκεντρώσεις  των κενών καταστημάτων σε σχέση με τις 
υπηρεσίες  
 
Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις χωρικές συγκεντρώσεις των κενών 
καταστημάτων σε σχέση με τις επιχειρήσεις παιδείας. Τα high-high αποτελούν 
σημεία τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων παιδείας,  και άρα έχουν 
μεγάλη συσχέτιση με τα υπόλοιπα κενά καταστήματα, ενώ αντίστροφα τα low-low 
έχουν μικρό ποσοστό επιχειρήσεων παιδείας και άρα μικρή συσχέτιση με τα κενά 
καταστήματα. Φαίνεται λοιπόν πως συγκεντρώνονται μεγάλες τιμές (high-high 
cluster) κυρίως στην Νομική και το Μοναστηράκι, και τιμές low-low στο Κολωνάκι. 
Φαίνεται πως και σε αυτή την περίπτωση τα Εξάρχεια και ο Ευαγγελισμός δεν 
παρουσιάζουν σημαντικές παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 14: Χωρικές συγκεντρώσεις  των κενών καταστημάτων σε σχέση με την 
παιδεία 
Εξετάζοντας αυτή την τη φορά το αντίστροφο, δηλαδή την συσχέτιση των 
διαφόρων  κατηγοριών με το ποσοστό των κενών καταστημάτων στην γειτονιά των 
30 έως 50 μέτρων προκύπτουν οι ακόλουθοι χάρτες. 
Αρχικά παρουσιάζεται ο χάρτης που εμφανίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις των 
εμπορικών καταστημάτων σε σχέση με τα κενά, όπου τα high-high αποτελούν σημεία 
τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό κενών καταστημάτων,  και άρα έχουν μεγάλη 
συσχέτιση με τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα, ενώ αντίστροφα τα low-low έχουν 
μικρό ποσοστό κενών καταστημάτων και άρα μικρή συσχέτιση με τα εμπορικά 
καταστήματα. Φαίνεται λοιπόν πως υψηλές συγκεντρώσεις υπάρχουν στο 
Μοναστηράκι και στο Κολωνάκι και χαμηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται επίσης 
στις προαναφερθείσες περιοχές καθώς και στα Εξάρχεια. 
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Χάρτης 15: Χωρικές συγκεντρώσεις των εμπορικών καταστημάτων σε σχέση με τα 
κενά 
Ο επόμενος χάρτης εμφανίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις των καταστημάτων 
ψυχαγωγίας  σε σχέση με τα κενά, όπου τα high-high αποτελούν σημεία τα οποία 
έχουν μεγάλο ποσοστό κενών καταστημάτων,  και άρα έχουν μεγάλη συσχέτιση με τα 
υπόλοιπα καταστήματα ψυχαγωγίας, ενώ αντίστροφα τα low-low έχουν μικρό 
ποσοστό κενών καταστημάτων και άρα μικρή συσχέτιση με τα καταστήματα 
ψυχαγωγίας. Φαίνεται λοιπόν πως υψηλές συγκεντρώσεις υπάρχουν στο 
Μοναστηράκι και στα σύνορα της Νομικής με το Κολωνάκι και χαμηλές 
συγκεντρώσεις παρατηρούνται μόνο στην περιοχή της Νομικής. Ο Ευαγγελισμός δεν 
παρουσιάζει  σημαντικές παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 16: Χωρικές συγκεντρώσεις των καταστημάτων ψυχαγωγίας  σε σχέση με τα 
κενά 
Ο παρακάτω χάρτης εμφανίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις των υπηρεσιών  σε 
σχέση με τα κενά, όπου τα high-high αποτελούν σημεία τα οποία έχουν μεγάλο 
ποσοστό κενών καταστημάτων,  και άρα έχουν μεγάλη συσχέτιση με τις υπόλοιπες 
υπηρεσίες, ενώ αντίστροφα τα low-low έχουν μικρό ποσοστό κενών καταστημάτων 
και άρα μικρή συσχέτιση με τις υπηρεσίες. Φαίνεται λοιπόν πως υψηλές 
συγκεντρώσεις υπάρχουν στο Μοναστηράκι και στα σύνορα της Νομικής με το 
Κολωνάκι και χαμηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται μόνο στην περιοχή της 
Νομικής. Ο Ευαγγελισμός και εδώ δεν παρουσιάζει  σημαντικές παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 17: Χωρικές συγκεντρώσεις των υπηρεσιών σε σχέση με τα κενά 
 
Ο ακόλουθος χάρτης εμφανίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων παιδείας σε 
σχέση με τα κενά, όπου τα high-high αποτελούν σημεία τα οποία έχουν μεγάλο 
ποσοστό κενών καταστημάτων,  και άρα έχουν μεγάλη συσχέτιση με τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις παιδείας, ενώ αντίστροφα τα low-low έχουν μικρό ποσοστό κενών 
καταστημάτων και άρα μικρή συσχέτιση με τις επιχειρήσεις παιδείας. Φαίνεται 
λοιπόν πως υψηλές συγκεντρώσεις υπάρχουν στην Νομική και στα σύνορα με το 
Κολωνάκι και χαμηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται μόνο στην στα Εξάρχεια και 
το Μοναστηράκι. Ο Ευαγγελισμός και εδώ δεν παρουσιάζει  σημαντικές 
παρατηρήσεις.  
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Χάρτης 18: Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων παιδείας σε σχέση με τα κενά 
 
Συμπερασματικά φαίνεται πως υπάρχουν «προβληματικά» κομμάτια περιοχών 
τα οποία συγκεντρώνουν κενά καταστήματα και τα οποία ανάλογα με τα γειτονικά 
τους καταστήματα δείχνουν να αλλάζουν κάθε φορά. 
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6.  Συμπεράσματα 
 
Αρχικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μελέτη ξεκίνησε σαρώνοντας την 
περιοχή και όχι με γνώμονα το που υπάρχει η κεντρική δραστηριότητα μελέτης (κενά 
καταστήματα).  
Μία πρώτη εικόνα από την καταγραφή ήταν ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό 
κλειστών καταστημάτων, σχεδόν το 25% της συνολικής καταγραφής. 
Η εργασία δίνει μία πρώτη εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων του 
κέντρου της Αθήνας, παρουσιάζοντας κάποια αρχικά πρότυπα οργάνωσης τους. Αν 
και το πλήθος των στοιχείων είναι ικανό για αξιόπιστα συμπεράσματα, μία επέκταση 
της μελέτης στις ενδιάμεσες περιοχές σύνδεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πληρέστερα πορίσματα σχετικά με τον  τρόπο ανάπτυξης των εμπορικών 
δραστηριοτήτων. Σε αυτό θα συντελούσε θετικά η καταγραφή και των κενών 
καταστημάτων σε  διάφορες χρονικές περιόδους καθώς και η συσχέτιση με τα 
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των περιοχών. Βοηθητική σε αυτό το σημείο θα είναι 
και η χρήση περεταίρω δεικτών. Χρήσιμη θα ήταν, επίσης, και η διεξαγωγή 
αντίστοιχης έρευνας σε εκτός κέντρου περιοχές, με σκοπό την ανίχνευση της σχέσης 
του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής και της χρήσης γης για κάθε εμπορική 
δραστηριότητα. 
Από τα δεδομένα και τις μετρήσεις προκύπτει λοιπόν πως ισχυρά cluster 
δημιουργεί η «γειτονιά των κενών» είναι  περισσότερο δυνατή και επηρεάζει περισσότερο 
στην χωρική συσχέτιση από ότι «κενά της γειτονιάς» σε σχέση με τις υπόλοιπες 
κατηγορίες. 
 
Κλείνοντας σημαντικοί είναι ακόμα δυο χάρτες που παραθέτονται παρακάτω 
που συνοψίζουν όλα τα ανωτέρω δεδομένα και αφορούν την απεικόνιση των 
κλειστών καταστημάτων σε σύγκριση με τα εμπορικά αλλά και το αντίστροφο 
δηλαδή των κλειστών καταστημάτων με τα εμπορικά.   
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Ο παρακάτω χάρτης αποδεικνύει ότι οι γειτονιές των κενών  παρουσιάζουν 
χαμηλή συγκέντρωση σε σχέση με τα εμπορικά στην περιοχή μελέτης το οποίο 
φαίνεται καθώς ο χάρτης στην πλειονότητα του παρουσιάζει κόκκινα σημεία που  
δείχνουν ποσοστά της μικρότερης συγκέντρωσης. 
 
 
Χάρτης 19: Συγκριτική συγκέντρωση των κενών και εμπορικών καταστημάτων στην 
γειτονιά των κενών 
Αντίστοιχα, ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει πως οι γειτονιές των εμπορικών  
παρουσιάζουν χαμηλή συγκέντρωση σε σχέση με τα κενά και υψηλή σε σχέση με τα 
εμπορικά στην περιοχή μελέτης. Το συγκεκριμένο προκύπτει καθώς  ο χάρτης στην 
πλειονότητα του παρουσιάζει πράσινα σημεία που  δείχνουν ποσοστά της μεγάλης 
συγκέντρωσης των εμπορικών με τα ίδια τα εμπορικά. 
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Χάρτης 20: Συγκριτική συγκέντρωση των κενών και εμπορικών καταστημάτων στην 
γειτονιά των εμπορικών 
 
 
Από την ανάλυση, λοιπόν, των εμπορικών χρήσεων μπορούν να εξαρθούν 
συμπεράσματα για την ένταση και τη μορφή της οικονομικής δραστηριότητας του 
κέντρου της πόλης της Αθήνας . Από αυτά τα δεδομένα μπορεί να υποστηριχτεί ο 
σχεδιασμός της μελλοντικής ανάπτυξης της πόλης, καθώς και να δοθούν οι ορθές 
κατευθύνσεις για την υλοποίηση διαφόρων σχεδίων.  
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